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                                      Inintimtajai winia uchirun nawantrun aintsan 
                                       nuwarun winia tsaniakmaurun.  
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                                                        WARARMAU 
 
 
                           Winia aneamu jun unuimiatrun, wararjai aintsan unuimita 
chichamrukaru ainia nuna tarimiat aits unuimiararat tusar nuya 
unuiminiaksha ninia pujutirincha kajinmatsuk timiau asamti.  
                            Achuar, amukarsha ni pujutirinka penke kajinmatkichartatui.   
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TIMIANTRI 
Ju takat najanamuka jintiawai nuwa apatkatin chichaman Achuarnaun irutkamu 
Tarimtanam, uchich yakat. Nuwa apatkatin tamauka  mash nunkanam aints  ainia 
auna turutiri ankan tarimiat aints ainia au yanchuik turuti ainia nuwaitiai tura nunau 
mash jisar Achuarnau najanamuiti ju takatka.  
Achuarka puju ainiawai ninia umitiri aintsan irutkamunam nunia ninia jeen 
pujamunam tura mash ninia pujutiri nekamu awai wayus umurtin nuna ninkia ajapen 
nantakiar wayusa umin ainiawai wakenam pase takakmauwa nuna imiuktai tusar 
nuna turuawar kakaram jau armiayi. 
Nuwa apatkatin Achuarnau tamauka tiniu armiayi ninia kaijiain apatkatin emka 
nuwatkamuria nunaun tura aishman turuataska penker jiu armiayi shiram jismau 
nuya kakaram  mesetnum yainkamin, eamin, entsa nijiakmin nuna timianu wainiak 
nuwanka apatin armiayi. Tura yamaikia apatkatniuka tee nukapka atsawai, yusa 
inintimtin ainia au Achuarnum tar chichainiak  nuwa apatkatniuka tunauwitia tusar 
jintintiam yamaikia nukapka apatmauka atsawai. 
Yamai mash nuwa apatkatniunam  nuwari aintsan aishrijiai jisartin ainiawai ninia 
uchirin, turasha nuwa apatmaunmaka yamaikia nukape uchi wininiawai turak 
yamaiyajai apatkam umiti uchiniu nuya ayamprumaktin ainia aujai apatkamka penke 
jeatsui yurumkanam, unuimiat chichamnum, tsuwak chichamnum nuya tuke inia 
iwiarmarar pujustinum penke jeantsui. 
CHICHAM JUKMAU: apatkatin, kaiji, nuwatkatin, iwiakmau irutkamunam,  pujamu. 
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Wi, Sumpinanch Sanchik Jeencham Ramon, takata amuak najanau,” Nuatkatin: 
apatmaunam Achuarnau irutkamu Tarimtanam, uchich yakat Wasaknum, yakat 
Taishnum, jun yakat Morona Santiaknum”, ukuajai ju kirakan mash ininti tura mash 
jintiamu ju takat aarmaunam juwawai, micha nunkanmaya ainiau nu takata najanati 
tamau asamti ju takat najanmaunmaya nurintin pan nekamu ati tamau samti.  
 
 
Cuenca,  Charap 2013 
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Wi,Sumpinanch Sanchik Jeencham Ramon, takata amuak najanau,” Nuatkatin: 
apatmaunam Achuarnau irutkamu Tarimtanam, uchich yakat Wasaknum, yakat 
Taishnum ,jun yakat Morona Santiaknum”,nekajai tura umiajai yamprumaktin  jun 
unuimiatainiam chicha nuna, nekapmamu ju uwejnum tesamurin  umiti ainia nuni, 
nekawarat ju takatan  tusan, Ju takatnaka najanjai umpumatramu unuimiat 
chichamnaum kirakan jurumsatasan jun unuimiatainmaya micha nunkanmaya 
najanati tamau asamti, ju takat aitkamu atsamtinkia tikich wininiauka nekachartatui 
tau asan najanjai antsu aarar ukukmiau amatinkia ukunam winiausha penke shiram 
nekawartatui. 
 
Cuenca,  Charap  2013 
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SUTARACH JINTIAMU 
 
Achuara pujutirinkia enketkawai shuwarjai tura, Awajun, Wampis, Shiwiar, ainia aujai 
nuwa apatkatniunam metek turin ainiawai,  Ninia pujamurinkia ekuaturnum aintsan 
piruanum yakat Morona santiaknum aintsan entsa kanusnum, ninia aintsri mash 
irumramka jimiara petsa ainiawai, jun iruntramunsha urain ainiawai Achuar NAE 
tamaun. 
 
Yanchuik pujutairi armia nuka auyayi entsa nijiakmatniun, eamkatniun aintsan numi 
nere ainia aun jukar yurumatniun nu auyayi ninia kuik chicham eamua  nunis auyayi, 
ninia ikiamrin pujusar nuna turin armiayi, tura ninia penkeri achuarnauka muk akakar 
tsantsa najanatniun ninkia turichu armiayi nuya nuwa tsankmatniun.  
 
Ni pujutairinkia ni weuk nuwamtak ainiawai  mesetnum yainikmi tusar tu puju armiayi.  
 
Achuar aishman untsuri nuwan taku armiayi turasha nuka ninia pujutairi nunis auyayi  
nuwa apatkau akunka nunaka ni mash jistin auyayi warinsha tiurchat amatisha.  
 
Mash penker nekatasan ju takatnum nekasa nuna, apatkatin tamaunam Achuarnaun 
anintrusaru ainiajai nuwatkaru ainia ai ninia nekamurin ujatkaru ainiawai winia yumtin 
takakmaurun tura mash nuna nekan ju takatnaka najanauwitjai. 
  
Winia takat najanamuruinia junisar jukmau ainiawai akantrar penkeri ainia nu 
juuktinum: 
 
 Akankamu Kichik aujmattsamu apatkatin: mash enketrawai timiantri ainia 
nusha irurar najanamuiti.  
 Akankamu jimiar apatkatniu akiniamuri: juninkia enketrawai antunau 
nuwatkatin yanchuik pujutai ainia nujai.   
 Akankamu kampatam apatkatin Achuarnau: juninkia antunawai apatkatin 
yanchuikianu, umiti nuya itiur pujuinia yamaiya achuarsha nunaun jintiawai.  
 Itiur nankama yamaiya apatkau Achuarnausha: tura nekamu ainiawai mash 
jismau umimtikiamusha ainiawai uchi yamprumatiri ainia aujai.  
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Takatka najanatniuka yupichuchuiti turasha winia wakeramur aintsan ninti apujsar 
najanamu ainiawai ju takatnumka, ju takat najanamunam nekauwitjai apatkatin 
Achuarnau yanchuikia auya nuna tura yamaiya pujutai ainia nujai.  
 
Nuna mash jisan inintimrauwitjai nekatai pachinkar tusan turasha nuna jeachuitjai tu 
amatisha ukuajai yaitik najanawarti tusan.  
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AKANAKAMU I 
 
 NUA  APATKATIN 
1.1.-Timiantri 
 
Apatkatin tamauka yanchuik pujutai ainia nuwaitia, turasha ayatik achuarnauchuiti 
antsu mash nunkanam tarimiat aints ainia auna pujutiri ainiawai, tura ninia pujutiri 
asamati kakarman takakiniawai nuwa apatkatniunka  inia pujutirijiai jismaka, aishman 
kakaram mesetnum armia nunaka nuwasha nakitchau ainiawai.  
 
“Yaja nunkanmaya ainiaujai jisam Latin tamaunmayajainkia apatkatin tamauka, aints 
nuwatak untsuri nuwajai pujus nuwen wainia nuwaitiai. 
Apatkatin tamauka pujutainiam aints untsuri iwiakmau ana nuwaitiai nu jeanmak 
turachkusha pujamunam. nu  chichamka apatkatniuka aishmanknum untsuri nuwajai 
nuwatnaiya nuni antunawai tura nuwanmasha aintsan untsuri aishmankjai 
niniumnaiya nuni tutainti apatkatin chichamka. 
Yamaiyajai jisam apatkatniuka teka atsawai antsu ayatik kichik nuwajai 
nuwatnaikiatin nuwaitiai penkerka, kichik nuwan nuwatkunka pase pujakka 
ajapnaiyatniuncha jeawai, antsu kichik nuwajai nuwatnaikiatas pujakka penkera nuna 
turatniuiti paseya nunaka iniais”1 
 
Achuara pujutirijiai jisam nuwaka kakarmanka takaktsui aishmankun untsuri 
niniumkatniunka, tsanirmasha pujushchamniuiti nuwatkamuitiat antsu nuna 
umiachmatikia kich aishmankjai pujau nekanka penker chichas ninia weaurijiai ainia 
aujai penker chichama jusa main ainiawai nuwan nuya aishmanjai. 
 
“Apatin: tamauka untsuri iwiakmaunam pujamua nuwaitia, tura nuni jisam kampatam 
enketkawai:   
1) Nuwatkatin untsuri.- nuka tamauka untsuri aishman tura nuwa tsanirminia 
nuwaitiai. 2) Nuwa apatin.- nuka tamauka untsuri aishman kichik nuwan jimiartinia 
nuwaitiai.  
                                                          
1 http://definicion.de/estado 
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3) Aishman apatin.- enketkawai nuka kichik aishman untsuri nuwan nuwatana 
nuwaitiai turasha aishman apatkusha ninia kaijiain apatkatniuiti.”2 
Untsuri nuwa takustin Achuarnumka yanchuikiajainkia natmau auyayi, tuke untsuri 
nuwan takakinia nuka nuwari arantukmau ainiawai niyainti jeanam jun wajas jean 
wainiuka.  
 
1.2.-Aujmattsamu Apatkatniunu 
 
Penke yanchuikiajai jisam apatkatniuka nekamuitiai tura nuka yanchuikia 
pujutaiyaintiai, turasha yusa inintimtin tarmiana nuni jun pati Yankuam chichak 
apatkatniuka paseyaitiai tamau antukar nunaka  yamaikia teka nukapka apatniuka 
ainiatsuai ishamkar. 
 
Yanchuik amiana nujai jisam yamaikia nukape yapajniarmau irunui pujutainiam, 
aintsan irunui irutkamunmasha yapajniamuka, tuke emki weawai antsu nunin 
pujuiniatsui  tuke aintsan yapajniaki uchi wininiak au nukape yapajkiartiniuiti 
pujutainium aintsan irutkamunam.  
Tikichnumsha  aintsan nukape yapajniaki weawai nuwa  apatmau kichik nuwa ainias 
tuke iwiakmaunam yapajniawai.   
 
Nuyasha jisminiuiti nukape unuimiatrar yusa papiri penke yanchuikia ainia aujai tura 
yamaiya ainia aujai, aujmattsamu yama nunka najanarmaunam aintsun yus najanmia 
nu Adan nuya Eva, aintsan yanchuik yusa inintimtin Salomon nartin nuwa apatkamia 
nu aujmattsamujai jisam yanchuik amiyi apatkatin chichamka.  
 
“Nunajai mash apatrar jisam apatkatin chichamka jinkiniuiti penke yanchuik pujutai 
auya nunia mash nunkanam chicham nekamu juakuiti apatkatniuka”3 
 
 Nu yapajniamu ainia nuka nukape kintia nankamaki weamti pujutainmasha tura 
irutkamunmasha mash yapajniawai. Mash iniu pujutairi ainia aujai penker inia jeen 
                                                          
2 Gomes, Cristina (2001) Procesos sociales y familia. Primera edición, facultad latinoamericana de 
ciencias sociales. México, DF.  
3  Carlos Pérez Vaquero 20  de mayo,2012 
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aintsan irutkamunmasha pujutaintiai, tura nu mash jismaka inia jeen pujamua nuka 
irutkamu nantujeya aintsan ainiawai jeanmaya tsakakir irutkamunmasha wetainti 
iwiakmaunam, penker anturnaikiar pujustinum.  
Yainchuik inia juntri puju armia nuka tuke apatin armiayi ninia pujutairi asamti, tura 
nuka aishmanjai jismaka auyayi shiram ninia yumamuri amatisha nuwari timia untsuri 
asar yain armiayi.  
 
1.3.- Apatkatniu akiniamuri 
 
Ninti penker nekatai tusar apatkatin chichamnau, turasha aya achuarnau tichamnuiti 
antsu mash irurmau tarimiat aints ainia auna pujutiri ainawai yaja nunkanmaya ainia 
aujai jismasha ju yaktanmayajai, árabes, el Islam, mormones, tura aintsan 
aujmattsamu yusa inintimtin Salomon nartin apatkau amia nunia apatkatin 
chichamka jinkiaru ainiawai.   
“Apatkatin chichamka jisnmauwitiai esaram yanchuikiajai mash aujmattsar jismasha. 
Apatin armiayi yusa umirin ainia ausha  Abraham, Jacob, David, Salomón armiayi 
ejematraru yusa inintimtustinum turasha apatkaru au armiayi turasha nunaka penke 
yanchuik nunaka turin armiayi, yaja nunkanmaya musulmanes tamaunmaya ainia 
nuka tuke nukape apatkatin chichamnaka nekau armiayi.”4 
Aujmattsamu antukmau ainiawai apatkatin nuya nuwatkatin tiniawai untsuri jintiamu 
ainiawai turasha nekas jismaka,  nuka inia pujutairin iruna nuwitiai. Turasha emkaka 
sutarach chicham armauwa ju nekatai.   
 ““Mash inia jeamu iwiarnakir jeamu ainia au jismaka jeachmauwa ausha jeamu 
ainiawai inia pujutairi iwiarnartinum penke yanchuikia pachimkar nuwatnaiyamu 
auyayi aishman nuwa metek apatin armiayi tura nunia aishman apatin winimiayi 
yapajniaki tura amuamunam yamaikia amuamunmaka pujaji kichik nuwa 
nuwatkatniunam”5 
                                                          
4 S/A La poligamia disponible en http://www.nurelislam.com/deformaciones/poligamia.Htm#2/ 23-
10-13 
5Burguiére, Andre, Segalen Martine y  otros. (1998) historia de la familia TOMO 1. Prólogos de 
Claude Lévi-Strauss y Georges Duby 
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Ijiai mash unuimiatrar jisam apatkatin tura nuwatkatin tamauka winiuwitiai  inia 
yumakrinia, inintimsar achuarnumumka aishman nukape jau ainiawai mesetnum, 
turamti nukap waje juwau armiayi turasha tu amatisha ninia wajeri arakchichu pujaka 
kakarman taku armiayi waje jukitniun, nuka uchi mitiaik juwainia nuna tsakatmakta 
tusa nu inintijiai turin armiayi,  penker uchi wainkamu aneamujai ati tusar. 
Tura aintsan achuara pujutairijiai jisam aishman kakarma nuka tuke kakarman 
takakui apatkatniunka turasha apatkusha emka nuwatkamuria nuna kainiak nuwatin 
armiayi.  
 “Yaja nunkanmaya Islam tamaujai jismaka nuwa apatkatniun wakerakka penker 
nuwen wainkartin ainiawai paseya nunaka turutsuk antsu penker wainkatniuiti nuna 
turak apatkatniunash jeawai jimiarnasha penker wainkamin asa.”6 
 
 “Juarmaunmayajai jisam nekaji yamaikia apatkatniunmaka enketkawai kampatam 
akankamu: aishman apatin tamauka aishman untsuri nuwan nuwata nuwaitiai 
jimiarnumka nuwa apatin nuka tamauka nuwa aishmankun nukape takaka nuwaitiai. 
Nuik jintiaji aintsan jimiarnum ana nuka jisam penkerchauwitia, nuna unuimiatrau 
jisam iruntramu ainia ai mash nunkanam petsa jimiarakup timianu untsuri aishman 
apatin ainiawai. 
“Tikich yakat yaja nunkanmaya ainia ainkia ainiawai nuwasha aishmankun apatin, 
nusha ainiawai tarimiat aintsuk, ju nunkanmaya aishman ainia au kichik nuwanak 
jimiartukarti tamau. Ju chichamka penke yanchuik nuka nu apatniuka auyayi yusa 
uchiri ju nunkanam tachmaunmak nuka aujmattsamu ainiawai.  
Penkeraiti nu chicham ainiau nekatin yamaisha nuwa aishmankun apatin armia  nu 
nuwasha aintsan.”7 
Nekachminiuiti penker yanchuik warutam apatniuk armia nu turasha timiniuiti mash 
achuar apatin armiayi yanchuikia aintsar papi najanar ukukchamu asamti isha nuka 
timiatrusar jintiachminiuitji. 
“Apatkamu akiniamurinkia timiniuiti penke yanchuik nuka amiayi, yusa papiri 
yanchuikia ainia aujai jismasha mash nekaji yusa nintimtinsha apatkau armiayi: 
                                                          
6Lau Martínez Última actualización: 16-02-2012 
7S/A Definición de mujer disponible en   23-10-13 
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Abraham, Jacob, David tura Salomón au ainiau apatkaru nuwan armiayi. Yusa 
inintimtin indu tura mormona ainia au nuwan apatkatniun nekawaru ainiawai penke 
yanchuik, yamaiya surimkamu amatisha ninkia tuke nuwanka apatin ainiawai. Yaja 
nunkanam India tura musulman ainia auka nukape nuwancha nuwatkarmin 
ainiawai.”8 
 
Yamaiya umiktin ainiau unuimiatramu ainia nuka nekatniuiti yanchuikia turutai ainia 
au penker pujstai inia pujumurin tusar, nakak tamaka aintsu turutirinkia utsukmauka 
achatniuiti pase inintimtiniak achuara pujutiria nujainkia penkerchauwitiai aints 
kanurua nuna takunka penker pujustinka atsawai kara takakchayat tau asa aintsu 
takunka warik mesekran entsau ainiawai antsu tutsuk pujaka penker pujutnum jeau 
ainiawai arutam chichakmauwa nuna umiak  
Ii inintimmauwa nuka ii iwiakmaunumia paseka akiniuiti. . 
 
 Iik nekaji ii pujutairia nuka mash aintsu pujutarinkia meteka antunatsui ni turutirinkia 
ankan ankan ainiawai turasha chikichan turutiria nusha metek anturnaiyamu atiniuiti 
nuna turak chikichjaisha anturnaiyamu atiniuiti. 
 
Yanchuik yusa chichame aujmatsamu junis tawai apatkatniuka yanchuik turutia nuna 
umiawai nuna turak takamtsuk aintsun iniakmatui nuna turauka yanchuik jun ajas 
pujuya nu yusnum nuatmau penkeraiti tamau chichaman pan awajmasuiti nu 
chicham amati mai yusa amirkauk nuatnaikiatniusha wakeramu auyayi. .”9 
 
Nu chichamka mai metek antunkati tamauwa tumau auyayi yanchuik apatkaru armia 
un nui asa yusa akuptairi armia nusha nekas turin armiayi. Nu ininti juaku asamti 
yamaiya iwiakmaunumsha nunaka kajinmatkichmin pujuiniawai. 
 
nu turutinkia juamtikiamuiti achuara pujutirin nuya un initinka iwiakach yaja 
nunkanmaya achuar nunkanam itiaruiti turasha achuara pujutirinkia anankamua 
tumauka achatniuiti tiri tuke ii pujutiri nakumkir weamu awai tuke arutma kakarmarijiai 
iwiaku puju asar turutainti. 
                                                          
8Lau Martínez Última actualización: 16-02-2012 
9 S/A Poligamia disponible en  24-10-13 
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1.4.- Wari nankaminiuit  yanchuikiajai  apatkar jismasha 
 
Apatkamuka nekasa nuna nuya penkera nunasha takakui ii juntri turin armia nujai 
jiyamka turasha yamaikia tuke jismau atiniuiti yamaiyajai apatkar tamaujai. 
 
1.4.1.- Paseri nuya wari nankaminiuit irutkamunam pujamunmasha 
 
 Pase pujustin ii nuatnaikiamunmaya eem nutakamu imian jiyachkur aintsan 
yama nuatkamu emetmaujai.  
 Uchi ainiau nuamtak maniamunam nui nukusha uchi kajeramunam nui 
jintiamu atsawai nui uchi waitiamuri awai. 
 Uchi asutiamunam nuamtak nua kajernaiyak. 
 Nukape uchi warasar pujuchu ainiawai ninia yumakrin yurumkanam aintsan 
ninia ankan kintia penkera takustiniun. 
 Ankan susashtiniuiti nuwa tikich aishman ainia aujai wekasai tusa pase 
chicham ainia au antukai tusar. 
 Nampernum nuwa ninki wetiniun jeatsui antsu tuke ninia aishrin nemarsatniuiti 
jiamchin susatas aishrijiai tuke wekasatniuiti. 
 Aishmanka tuke nuwa nemarsamu ainiawai apatkau ainiaksha tura tikich nuwe 
ainia nuka nakasartiniuiti tuinsha niniusha ankanka atiniuiti turasha tuke 
turamka nuwa aishrin aujmatin ainiawai winiaja aniattsat tusar. 
 Aishman nuna turutsuk yanchuik nuwen wainin armia nuna jeachmatikia 
nuwasha ajapin ainiawai turachkusha aparinsha atanki  tikich aishman 
kakarma nuna susatin jeawai. 
 Aishmanumka nuwa apatkatin suritkamuka ainiatsui tuke apatki weta takunka 
nunasha turuamniuiti. 
 
1.4.2. - Paseri nuya wari nankaminiuit inintimtainmasha  
 
Nuwaka ninkia jeatsui aishmankun ni wakeramun achiktinaka, ninia nintijiai 
nintimkusha aintsun niniumkatniun tikich aishmanjai nunaka turuatniun penke jeatsui, 
turasha nuka ninia umitiri pujutairi asamti antsu nuna umitsuk tikichjai weamtikia 
aishmanka ni wakeramun turawar mawarkesha iniain ainiawai.  
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Nuwaka tuke nuwatnain ainiawai aints nekshtajaisha ni niyumkatas wakerukn 
niyumin archamiayi antsu ninia apari tana nuna uminiak ninia wakeramuri atsamtisha 
tuke niyumin aishmanaka nekashtai amatisha au aramiayi wakeramurinkia atsaunak 
apari kakarmarijiai nunaka turin armiayi.  
 
Nu inintiniam ju tiurchat winiu inintimtainiam ainiawai: 
 
 Ninia wakeramurin ni aneniamujai warasar pujusminiua nujainkia niyumnainka 
archamiayi.  
  
 Nuwaka te ishamkartin ainiawai iruntramu ainia ai te nekap aintsjai chicharkut 
wajatniun antsu ninkia nukap natsantin taku ainiawai. 
  
 Nuwasha uyumin ainiawai ninia wakeramurin turuatas warinkesh penkera 
nuna najanamniua nunaka.  
 
 Nuwa ninkia nukap aujmattsatniun jeaniatsui tikich aintsjai antsu ninia umitiri 
ainiawai turachkusha aishri asutin armiayi.  
 
 Nuwatkamu tikichjai weakka ninia chichamri iwiaratin atsuyayi antsu niniuka 
tuke mar chicham iwiaratin auyayi. 
 
 Tu pujamu amati uchisha penker wainkamu aneamujai atsuyayi.  
 Nukap ishamkartin arimiayi meset amatikia. 
 
 Penker shiram warasar anturnaikiar inia jeen pujamunam atsuyayi.  
 
1.5.- Iwiakmau tsanitiniam apatkaunu aujmattsamujai jismasha  
 
Apatkatniuka nisha ankan takakiniawai nia umitirin pujamunam tura inia pujutairin, 
aishman nunaka mash jistiniuiti warinsha amatisha nuwaitia ninia umiktintri 
apatkamunam ainia nu warinkesh yumakan takakiniamti yaintin jamuksha amatisha 
yanktin aishman nunaka mash jistin auyayi penker warasar pujustai tusa.  
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Jeachkusha tuke ni jeamun pujustiniuiti tura antsu nuna jeachmatikia irutkamunam 
wishikin armiayi nuwanmasha pachisar ninia jun kakarma tumauka jichu armiayi 
antsu nukape arantukmau atsuyayi.  
 
Achuar asihman uchin yajutmartas aints Irati ainia ai turichu armiyi antsu ekenum 
nuni tsaniu armiayi turak aishmanka nu jeanam jismaka ni juntrinkia arantukmau 
wishikrachmau au armiayi.  
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AKANKAMU II 
 
 TIMIANTRI IRURMAU  
 
“Ninia akiniamuri achuarnauka timiniuiti chicham “achu”- nuka arak ikiamia panka 
nunkanam achu tepatmaunak nu araka irunin armiayi tura achur nuni ayam puju 
ainiawai nuna numin ijiuri achirar yuwakur nere ajatmaktai tusar tuke nuni ayamsar 
puju ainiawai yanchuik ju ainia nuka.”10 
Achuar “achu Shuar” (achunmania shuar) tamauka nuka aints nuna araka ayam 
achunmani puju ainia nu tutainti. 
 
Achuara yanchuik aujmattsamuri mash nunkanam nekamu juwakuiti ekuatur piruanjai 
nakakaru ainiawai mesetnum musach  kichik petsa ipiak yachintiuk kichik un 
musachnum  ekuaturnumka pujuiniawai jun entsa kanus tamaunam amain uchich 
yakat  Montalvo tura  Simón Bolívar tamaunum, aintsan kanusa juni amainka 
pujuiniawai yakat taishnum uchich yakat huasaganam, nini8a aintsrinkia ainiawai  
iruk petsa aints timianu untsuri aints achuar matsatiniawai, Shuar, Shiwiar, Wampis 
nuya  Awajun au tarimiat aints. Ninkia puju ainiawai ikiama ajapen ekuatur piruanjai 
nunca nakarnaikiarmia nuna ayam puju ainiawai tsuwak chichamsha atsamunam 
aintsan achur shuwarjai irunkiar wesar nakakaru ainiawai. 
 
“Achuar  Shuarjai metek akiniamuri ainiawai tura metek ikiama ajapen puju ainiawai 
tura ninkia jisam ikiama ayamprin ainiawai.  Achuar ninkia te nekamu ainiatsui 
mesetnum shuar meseta nekau tutai“ikiamia”  ainia aintsar turasha nekas jismaka 
Achuar timia kakaram ainiawai mesetnumka aintsan shuar Achuarjai apatkam penke 
metektakuiti ninia pujutairi. Kiniamurijiai jismasha shuar Achuarjai nu pujutainiak 
nekau ainiawai nuwa apatkatin ainia aisha shuarsha nuwan apatin asar penke metek 
ainiawai turasha achuarnumka apatiniaksha ninia kaijiain apatin armiayi turasha 
yamaikia nunaka yaitik kajinmakiar wearuiti yusa inintimtin ainia au jintintiniam, 
                                                          
10S/A disponible patrimonio disponible en 
http://abaco.inpc.gob.ec/patrimoniosonoro2/web/mitologia.htm/#6 25-10-13 
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yamaiya iwiakcha pujuti ainia aun nekakiar wenak musach nekapmamu mainawe 
jimiar nu musach tesamunam.”11 
Achuar  irunkiar wesar yamaikia jun iruntramun NAE tamaun  jikiaru ainiawai inia 
nunke tura inia pujutiri ainia au wainmamkatai tusar ninia nunke papi mash 
jurusmaujai tura mash nekainiawai irutkamunam warasar emkatniun mash irumram 
mai uwej juwej kampatam irutkamu kanusa amainia mai uwej kampatam tura ju 
amainia mai uwej kampatam kampatam timianu ainiawai, ninia nunkenka kampatam 
mena petsa yachintiuk timianu juntan takakiniawai turasha tuke nunkenka tamawai 
papiri  jurustin..   
 
Achuarka yanchuika  wekaikini wajau armamiayi nunin pujuchu armiayi tura ninia 
wakeramurinkia entsa nijiatin,  eamkar yurumatin nuya numi nere ainia au jukar 
yurumatniun te nukap nekau armiayi  ikiamian, ninia yanchuik turutirin turin armiayi 
namper najanatniun natematniun tura nuwa apatkatniun nuna nekau armiayi.   
 
“Achuar yamaikia te nukap iwiarnakaru ainiawai turiniak irutkamunash nukape uraru 
ainiawai turawar nuamtak irutkamu urainiar nunka juntan takusar yamaikia kuit 
wainkatniun inintiminiawai nuya jun iruntramu junisar irutkamu ainia umikiarti tamaun 
uminiak, aintsan wakerin ainiawai ni weuk pujustai tusar warinsha amatisha yupichu 
yainikiarmi tusar, yamaisha achuar ni wakerakka apatuwenawai tura yachi amatikia 
ninia wajerin nuwatkat tusar nunasha wakerin ainiawai ni weurijiai pujusartas.”12 
 Nuya aintsan wajerin tura jun nawantri takakusha uchi waurkaunka nawantrin 
susatniun wakeruwenatsui uchi tumau akunka arkamniuiti nuwatkamunmash 
jeamniuti tusar, aints yajaya nuwatkarka tak pase chichaman ami weurmichuitjiai 
wikia amin nuwatkatasnaka pujuchmiajai tusar nuwan kajeru pujuarai tusar nuna 
nakitin ainiawai. 
Antsu nuwantak  pujuiniakka yachin kain turachkusha nukuri  umai nawantrin 
nuwatkarka warasar puju ainiawai kajernaitsuk ni weu asar turau asamti achuarka 
nuna wakerin ainiawai  antsu nunis nuwatkayat pase pujamtikia apari arakchichu 
pujakka tuke chicham susam iwiarnin ainiawai.  
                                                          
11Lic. Marcelo Gálvez / marcelgal2002@ yahoo.com.mx / Derechos reservados 
12 Unkuch Samiruk Esta Domingo 58 años Ipiak 13-10-13 
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2.1.- Apatkatin pujutainiun Achuarnau  
 
Yanchuikia nuwan nuwatiniak  penke ausachuitiat sumakar numawaitn armiayi, ninia 
umitiri tu auyayi apari anintrusar nuwaka nekachunak apari seau armiayi nakak, tura 
nuwanka apari  wainiu aintsan jiu asamti, tura nuwa ninki aishmankun eak 
niniumkatniun keckachu armiayi, nuwa nuwatkatniuka suritkachu auyayi ninia 
jichriniun turachkusha ninia tsatsariniun apari umainiun. Aintsan nuwatkataska nakak  
aparin seau armiayi antsu nawantri tsakaru atsamtikia uchicha nuwach akiniamtikia 
uchichiniak sumin armiayi, turasha nuwach tsakamam juntri jeen pujuyayi nuwach 
tsakamam. “13 
Ya sumaku asa juntri jeen pujus nuyanka jean jeamin tura ajan takai juntan puju 
armiayi nuwa tsakar ajan yupichu takusmi tusar  nuna turuawar nuyanka yanchuk 
nuwach tsakaramti nuwatin armiayi turasha yamaiya nuwatnaitiai paijiai ana 
aintsanchu antsu nakak kanurar tu nakak nuwatin armiayi.” 
 
Ninia pujutairinkia nuwa nukap nuwatkatin turakur ii weu nukap iruntratai mesetnum 
yupichu yainikiartin uchi tsakainiamti tusar nuna ninkia wakerin armiayi, kich nintikia 
aja nukap takustin uchi untsuri nukape pamparar pujustai kakaram artai tusa ninkia 
nuna wakerin yanchuikkia auyayi. Nuwan apatkatas wakerakka nuwe kai amatinkia 
tuke nuwatin ainiawai aintsan aishman kakaram amatinkia juntri ninki jis 
nawantrincha su armiayi nuka yanchuik ninia pujutiri tu auyayi. Antsu aishman nuna 
turuataska inintip kakaram, eamin meseta nekau, juntri wakerukminiua nuna turin 
armiayi. 
 
“Inintimsamu nuwatkatasar wakerakur aparijiai chichasar nuyanka nuwajai 
aujmattsatin un penkeraitiai turasha Achuara pujutinka nuka penke atsuyayi nuwajai 
aujmattstaniuka, antsu nuna turutsuk emka nuwa chichasu amatikia asutin armiayi 
matniunash wakerin armiayi  ninia umitiri arantukchamtikia, turau asamti aishman 
nuwa wakerakka nakak aparijiai chichastiniuti nuwanka aujtsuk.”14 
 
                                                          
13 Unkuch Samiruk Etsa Domingo 58 años Ipiak 14-10-13 
14 Kashijint Kankia Sumpinanch 60 años Ipiak 15-10-13 
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 Tura nuwatiniak tuke ninia jichriniun nukuri umainiun tura apari umainiun nuwatin 
armiayi antsu nekashtai nuwan nuwatkanka penker pujuchu nuwaksha atankimiu 
armiyi turam waittsar penker pujustiniu jeachu armiayi. Antsu nuwamtak ainiakka 
warinsha pase tiurchat amatisha penker puju armiayi nuwamtak ni weu asar  aints 
nuwatak pase pujamtisha chichasar chichama susar jintiawar penker warasar puju 
ainiawai ni weuk puju asar.  
 
Nuwatkatas wakerak turachkusha apatkatas wakerakka ninia jichriniun turachkusha 
wajen yachi nuwe wajemaun nuna nuwatin armiayi nuyayi ninia pujutairi nuya ninia 
umitiri turutiri ainiau. Nuwasha niniumkartashka aishmankun jisar nekau Karaman 
eamniun, apari yainkminiun nuna jisar niniumin armiayi; nuna juntrisha jisar pnker 
uchitmati nawantrincha tsankatin armiayi. Yamaikia jumchik aints nuwan apatkaru 
ainiawai yamaiya uchikia turasha yanchuik jun ainia nuka tuke apatkaru ainiawai 
turasha penke yamaiya uchi ainia nuka nunaka nakitiuwenawai antsu ya wakera nu 
nuwancha apatuwenawai. 
 
Nukape nankamin armiayi Achuarnum nuwa waje juwakamtikia yachiniun nuwan 
nuwatin armiayi uchin tsakatmartai tusa unuiniartiu wakerak uchi penker wainkamu 
arat tusa yachi nuwe waje juwakunka nuwatin ainiawai.   
2.1.1. - lwiakmau tsanitainium apatkanu Achuarnau  
 
Jismau tankamashnum aishmanka puju ainiawai tura nuni pujusaran nuwen iniau 
irunui: nakak tamaka nuwa tura aishman ninia pujutirin jeanam ankan ankan taku 
nainiawa, aishman ekenum wainiuiti jin epeatas turachkesha namanken ma nuwen 
susatas ekenum tsawaikia wainiuiti.  
 
Nuwen iniartas wakerakka tankamash pujusan nuwenka untsuk  iniau irunui ninia 
nuwe umiktin ainia nuna emka nuwatkamuri, aintsan nuwasha aintsan ekenum 
pujusan aishri iniamka umiu ainiawai nuya nuwa tankamash weuwitiai aishri untsuam 
jiamchin yurumkan aints irauksha tamti nuni jiamchin suruktas tankamashka nuwaka 
wain irunui aishrin yinktas warinkesh uyuma nuna.  
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Kanurtin tuke ekenum auyayi apatkau akunka ni nuwe ainia nunian jis kanurtas 
kanurtiniuiti kichik seman kich nuwen kanur aintsar ninkia pampain armiayi tikich 
nuwencha.  
 
Nekaska eamutas weakka ninia nuwe ainioa nunia jis kichik uwen jukitniuiti turasha 
eamkatas weak nuni nuwejainkia tsaniu armiayi uchi yajutmarartas, turasha anutsu 
kichik nuwajai we pujamtikia nunisha kajeu nuwe armiayi turasha nunaka aishma 
mash nuwe ainia nunaka aneamujai wainkartiniuiti ninia uchiriya nujai mash, ninia 
pujutairi junis ainiawai nuwa apatkaunu. 
 
 Aishman nuwan apatkau akunka jean juntan jeamkatniuiti wankanti mena tura 
esarmari mainawe jimiar ainias jeamkatniuiti antsu nuna uchichinka 
jeamkachminiuti apatkau akunka ninia uchiri shiram pujusarat nuwe ainia nu 
tusa. 
 Nuwe untsuri ainia nunia mash anetniuiti, tura aishman ni tesatniuiti kintian 
nuwejai kanurtin amatisha yajutmarta takunka, turasha kanaksha warutam 
kintia kana aintsan kich nuwanmasha kanurtiniuiti nujainchuka 
kajernaikiartincha jeaniawai.  
 Eamkatas weakka ya nuwejaiya kanurai nujain ikiamnumsha wetiniuiti turasha 
namanken eamkasha namannaka mash nuwen susatniuiti, kajernaikiarai tusa 
ni nunaka akantrur susatniuiti. 
 Uchi ainia nuka wainkamu artiniuiti ninia nukuri ankan ankan, antsu nu 
turamunam jatksha tiurchat amatikia nunaka aishman jistiniuiti.   
 Aintsan aishman untsuri takakkunka tuke ajan takustiniuiti ankan tura nuwa nu 
ajanmak jimiartukar pujursarchamniuiti, antsu nuna tu pujuiniamtikia aints 
wishikramu atiniuiti. Tura nu ain tusa ninia umitiri ainia nuna tuke umiktiniuiti 
aintsan ninia nuwen tuke ankan ankan jiamchin takusartin ainiawai aishri 
susatniun. 
  Aintsan nuwasha aja timianu susam ajan nupkatniun jeatsui, tura aja nupak 
kich ajanmayan yurumkan penke sumaktin jeatsui antsu warinkesh araka 
takakchakka chichas ninia weuri amatikia sumin armiayi nisha ajarin 
takurmastas.  
 Aishmanka ajanka ninkia jistinka jeaniatsui, antsu  ayatik ajan takai ninkia 
arakmati tusa nunak turuatniuiti, nuna turamunam ni nunaka tutu najana 
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arakan masha ajanam wari iruniuit nuna mash arakmatniuiti mama ainia 
auncha mash jiamanch najanatniun.  
 Ninia nuwe ainia nu ankan ankan jiamchirin takusartiniuiti, tura nunaka 
aishman mash umutratniuti wayusa nantaki umakka, takakmas umurtiniu 
wakerakka mash nuwe ainia nuna susam mash nuwenum umurtiniuiti. 
 Aints irau tamti aujmar umiramti jiamchin sukartin armiayi, pininknum tura 
tsapanam tura irau akunka nuna mash jiamanch susamka umurtiniuiti.  
 Yurumkanmasha aintsan, nukuach ninia uchirin ankan susartiniuiti, nuna 
turuawar aishrinka ankan nunasha mash nuwe susartiniuiti turawar jiamchin 
namurkar aishrinka ekettsar ninkia nuwaka yurumin armiayi. 
 Nuyanka nuwe ajaprukamtikia nunaka nuwe wakera nuna numi Nere: wampa, 
muunchi, iniak, ijiu, yaas, sampi, turasha kich ainia auka ajanmayansha 
ainiawai nuna nuwa wakerak seamati umirkatniuiti.  Tura nunakka wakerichu 
ainiawai namanknasha aintsan, chinkin nanamtin ainia aun, namakan, ikiami  
 ainia au, kuntiniu ampuje yunkunamu ainia aun mash wakeriniuiti turasha nuni 
yuwatniunam suritkamusha ainiawai antsu nunaka penke yuwashtiniuti uchi 
takak pase wainkai tusar nunasha wainmamkartin ainiwai.  
 
Achuar, ninia nuwejai nuwa ajarin tsaninkiartin jeaniatsuin, aintsan aints iratiniam 
tankamashnum aishmanku pujutia nuni, ninia nuwejai tsanintas wakerakka ekenum 
nuni nunaka turuatin jeawai, aishman ninia nuwejai kanin ainia nuni, tura nuna 
turachkunka eamkatas ikiamnum weak nuni ninia nuwejainkia tsanintinn ainiawai.  
 
2.1.2. lwiakmau kintianam anturnaikar pujamu  
 
Takat ninia najantairi aishmanknau ainia nuka Achuar asihmanknau kintianam nuka, 
eamkatin namank ninia jeen pujamunam jamkartustiniun ikiamia ainia nuna 
namakan, ijiu achirmau, numi nere ainiau, uwi, kunchai ainia au eamkatniun nikia 
nekau armiayi.   
Nukap Achuar aishman ainia au nuwarin tuke ajan najatin ainiawai, yurumak 
yumakain inia jeen pujamunam tusar. Turasha nuwasha ajan timiatrusar takakiniak 
tuke arakan arakmawartiniuiti namankjai pachimramin ainia aun.  
“Tura tuke nuwa ajan ankan takakiniausar araknasha aintsan mash takaku asar arak 
namankjai pachimrar yutai ainia aun jurak uchirincha yurin ainiawai nuya aishrincha 
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aintsan, nuna turam aishrisha penker warasmaujai yurin mash nuwenun au armiayi 
nuya jiamchirijiai aintsan uchirin aneamujai tuke wainin armiayi.”15 
 
Aishmanka nintip atiniuiti nuna pasenam jeakai tusa ninia nuwari ainia nujai, 
nujainchuka mai nuwamtak kajernaincha ainiawai turiniak winiaka anentatsui tusar 
kajeu penker pujushchamin ainiawai.  
 
lwiakmau kintianam anturnaikar pujamu achuarnau juni sutarach jintiar armauwitiai: 
 
 Nuik jintiajinia aintsan tuke achuarka ninia pujutiri kajinmichu asa tsawarak 
nantau ainiawai wayusan umurartas ajapen, kaniyak sawanin kujarmau ainia 
nuna imiukartas nuya tsuak achuarnauka auyayi nun umurarka kakaram au 
armiayi. Irau wekakunka nisha pachinkar wayusa umin armiayi.  
 Nuwaka tsawararka takatrin ajarin wetiniun nintimin armiayi aishmanksha 
aintsan eamkatniun turachkusha takata takakunka nuna nisha nintimtin 
armiayi.  
 
 Umutai jiamanch ana nuka tuke Achuarnumka awai, nuwasha jiamchin najanin 
ainiawai aishrin susartas, aishmanka tuke nuwe suwamka umurtiniuiti.   
 
 Mash tiniu ainiawai achuara chichamenka kichkitiai ninkia chichakarka umiu 
ainiawai, penker aints, tsanka, warinmasha shiram pachinin ainiawai, nuna 
turin asar takat irutkamunam najanmasha tamchau ainiawai kintia tesamunam, 
Achuar takata jukiarmia nunia yamaisha aintsan penker umitirinkia ainiawai 
turawar yamaikia nukape yapajniakiar wenak irutkamunsha urakiar wenawai, 
unuimiat uraitia tusar unuimiatka aintsun iwiarin tiniu ainiawai turau asamti  
nuimiat nisha nukap yamaikia nekainiawai.  
 
 Iruntratin amatisha mash shiram warasar pachinkar niti apusar chicham 
amatisha iwiarin ainiawai warasar. 
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 Namper amatikia ninkia ipiaku usumkar puju ainiawai nuya nukap namanken 
kuntin ainia aun eamkar tura nuwa ainiausha jiamchin iwiarin ainiawai ipiamu 
tar  umurarmi tusar nunaka nampernaka najanin ainiawai ninia irutkamuri 
akiniamuri jeamti turachkusha wari namperkesh amatish aintsaran warasar 
najanin ainiwai.  
 
 Nuna nampera najaniyaksha nuwarin te ankantan aishmanjai aujmattsatniun 
jeaniatsui turutsuk nuna umitsuk nuwatkamunam enkemkamtikia chichaman 
iwiarin ainiawai nuwan aishmankjai apatkar mawar iwiarin ainiawai.  
 
2.1.3. - Apatkau umiktintri  
 
Apatkau tankamash pujus iniamin ainiawai aishmanka turasha ninkia arantukmau jun 
aishman nuwatkau apatkau au armiayi. Aishman mash jun nankamaku jeanmaka au 
armiayi tura nuwari emka nuwatkamurinkia ninkia patatkauri jea wainin nisha au 
armiayi.  
 
 Aishman ninkia mash nekau atiniuiti ninia jeen pujamunam yanchuik turutai 
auya nunisan ninia uchiri yumakan takakinia nuna tura nuwariniun yanktiniuti. 
 Ajanan nuwenun ankan takaitniuiti wainkarat tusa. 
 Jean jeamkatniuti juntan uchiri tura nuwarijiai pujustiniun. 
 Uchiri unuiniartiniun takat najantai ainia aun, nuya mesetnum najantai ainia 
aun, tsuwak tsuwamatai ainia aun, mash jintintin ainia.  
 Yumtiniun wainkaai emkar tamaunam tusar arakan takusartin ainiawai 
namanjai pachimrar iniartai ainia aun.  
 Nuya aintsan najanin armiayi mesetan ni amikri nekaniamujai shiram 
chichasar mesetansh najanin armiayi. 
 Nukape inintimtin ainiawai takat najanatniun kutan, chankin, awajink, tsapa, 
tsatsa, suku, itip, nuya tarach nuwanu iruna nuna nuya pitiak, uum, tseas, 
tunta, ainia aun ninkia nukape najanin irunui.  
 Entsanmayancha eamin ainiawai masujai, timiujai estaujai ainia aujai 
nijiakmawar ninia pujamurin jamkartin armiayi entsa kuyuku amatikia.  
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2.1.4.-Emka nuwatkamu umiktintri 
 
Tarimiat tamauka aishmanku nuwe emka nuwatkamua nuwaitiai, aintsan ninia aishri 
umikrkatin ainia nuna ninia aishri iniamua nuna. 
 
 Emka nuwatkamua nu timia aiishrijiaisha aujmatas pujustiniuiti Tarimiat asa.  
 Ni aishri eamak tamtisha namanknaka achik tikich kai ainia nunaka 
akantrurtiniuiti.  
 Aishri uyuratin amatisha nunaka ni kaijiai chichasar penker yurumkan iwiarar 
aishrin susartiniuiti.  
 Tuke chichama susatniuiti kai ainia nuna aisman penker jiamanch susataram 
tusa, pase kajernaikiar pujusai tusar.  
 Tarimiat jintintiatniuiti tikich kai ainiaunka takakmastiniun ajanam, nuya uchi 
wainkatniun yajasmau tanku ainiau wainkatniun nuka uchich nuwa amati 
turutaniuiti yanchuik junka uchichiniash nuwatin armia nuni nunaka turin 
armiayi Tarimtaka.   
 Yurumkanmasha aintsan ni tarimiat kainka jintintiatniuiti aishri warinia penker 
yuwit nunaka tarimiat asa mash nekawai. 
 
Emka nuwatkamuka tutainti "tarimiat", ninkia mashi kai ainia aujai apatkamka ninkia 
jea nuriniuri patakauriyainti tura asa kai uchich ainia nunaka ni jintiatniuiti, nuna 
turamu asar nuwa uchich akunka kaitarimtaria nuna takata yainktiniuiti. Nuya kintiaka 
nuwamtak kaijiai kajernain armiayi kai uchich ana nuna timia ayamti akasmin 
akarmiayi winiaka ayattsu tusar kajeu armiayi. 
Tura aintsan ninia kaijiain pujuiniakka aujmattsar penker puju armiayi, ninia kaichirijiai 
apatnaikiaru asar tura nuna turutsuk pase pujuiniakka aishrin pase juwamtikin au 
armiayi penker warasar pujushchamin, nuna ni nuwa pase iniakmaminiak asish rin 
pase najanua ainias juwamtikin armiayi.  
2.5.- Apatkau umiktintri  
 
Apatkamu jisam ninkia umimtikiamu ainiawai tarimiat, jeanam pujamunam itiur 
pujustiniuiti nuna mashi jintiau asa ninkia jun nisha nuwa kakaram arantukma au 
armiayi tarimtaka, ninkia apatkamuka uchi asa tarimiat weamti wetiniuiti turak 
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tarimtaka nawantria ainias ayas wekasatniuiti uchin wainkat tusa tura apatkamu 
tumaki wesa yanchuk tsakaki jun wajastas weakka ninki nekauwitiai aishri ana 
nunaka. 
 Tura antsu uchi aku jun ainia au turuatniun jeachkunka ninki tarimtan tuke 
nemarsatniuiti.   
Nuyanka tsakaki weamtikia aishri eamuweak weakka nuyanka jukitniuiti yanchuk 
nampunki weamtikia.  
 
2.6.- Apatkau uchiri ainia nuna umiktintri  
 
Uchich kichik musachi jeachkunka nuya uchi akunka ninia nukurin pujutniuiti turasha 
yaitik ninki nunaka wenkaki tsakaka wetiniuiti nukurinianka uchich tura nuwach 
akusha. Turasha ninki initijiai uchikia nekaki weuwiti tsakaki weak, nukuchirin 
yainkiartin ainiawai uchich takat najanatniun musachi jeat yachintiuk turachkusha iruk 
musach ejekat tusar.  
 
2.6.1- Apatkau uchiri: 
 
Uchi nuyanka tsakaki weak musachri yachintiu nuya iruk takuki weakka nuyanka 
aparijiai pujustiniun nekaki weuwiti, tumaki weak nakuraka ninia yachijiai tura ninia 
weuri nunin jeanam pujuinia nuna uchirijiai nakurustiniuiti nuwajainchu mai 
aishmanchik. Nuyanka nakuriniuiti warijainsha numi nerechiri ainiaujai nuya nakuchip 
ainia aun tsupik kapchin umpunti akutin ainiawai nuka eamtan uhci wakerak nunaka 
turiniuiti. 
 
Nuyanka kuchinkesha juki uchich takat jeanam ayam ainia aun nisha takakmastas 
wakeriniuiti nuya arakach ainia aun arakmatniun. Nuna tumak nuyanka aparijiai 
nakuruta juwarniuiti nuya nampet anen ainia aun ujak nekamtikiatniuiti ninia 
uchirinka. Nuna turaksha uchichikia aints irau taramtikia ekenum nukurin wetiniuiti 
irau ainia nuni itit wajai tura pasenkesh matar kauru ainia aun mejenin tusar ekenum 
akupin ainiawai irau taramtikia.  
 
“Uchi nekatniurinkia ankan nakuriniaksha nakurusartiniuiti ikiamnum, nayakminia, 
entsanam ainia ai nakurin ainiwai apari jintintiam, nuna turuki weak naku ainia 
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aunncha ninki inintimias jiki nekaki weuwiti uchi tsakaki, nekaki nuyanka weuwiti jun 
nampuarisha itiur pujutain nuna mash nekauwitiai.”16 
 
Nuna nakun nakuruki weak nuyanka entsa maak entsa juntatin ainia aun nekaki 
weuwiti nuyanka uchijiai wekaka itiur jun eamin ainia nuna mai uchik eamjai tusa 
turin ainiawai eamtan unuimiatak nuya takat ainia auncha jeanam najantai ainiaun 
apari najanin ainiana nuna chankin, nanki ainiaun najanki weuwiti uchi. 
 
2.6.2.- Apatkau nawantri. 
 
Uchich nuwa akunka akiniamunmayan nukurin pujuwitiai aintsun niniumam, tura 
nisha aintsan naku ainia aunka nukuchirijiai pujus nakurin ainiwai, ninia kai ainmia 
nujai nisha mai nuwachik nakurin ainiawai, uchich akun nukuri ajanam weamtikia 
nisha ajanmaka neminiuiti nukuchi yaintas, un muschi takakkunka jeanam takat 
najanatniun jeachuiti turasha uchichiniak nukuri jintinti ainiwai ajanam jukiar. 
 
Tura ajanma jeanka nukuchiri kuchi susamka nisha ni jeamun nupachi charuki 
weuwiti takata unuimiatjai tusa nukuri tura nunak nisha nakumki weuwiti.  
Nuna turiniak nuwa aja nukuri nunkui tiniu ainia aun tuke inintimtin ainiawai intsan 
ninia nampetri ainia nuna nawanchirin jintintin ainiwai uchik nekat tusar, nuka 
nampeta nampeu armia nuka arak ajanmaya ainia au penker tsakakrarat tusar 
namperin armiayi. 
 
Ajanam wekak nuyanka mash nekauwitiai ajanmaya arak wari iruna nuna mash 
nekaki weuwiti, akantramu anka ankan, arak arati ainia nuna yurank amatisha 
akantrar aratniun mash nekau atiniuiti.  
Aintsan nekaki weuwiti jiamanch najanatniuncha ninia ajanam wekasar 
inintimtutinsha  anen nunkui pachisar nampertai ainia aun, mash jintiniuiti ukunam 
nuwatnaik pase pujusai tusa  yanchuikia penke uchik nukuach wajau armiayi 
musachri mai uwej kampatam musach yanchuk takakiniaka yanch nukuach wajau 
armiayi irutkamu pujamunmasha.  
 
                                                          
16Tiriats Entsakua Irarit 58 Ipiak 14-10-13
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2.7.- Umiti yanchuikiaya nuwatkamunam  
 
Achuarka ninkia shiram ikiam, entsa, nunca, tuna arak, tura yajasmau ainia aujai 
ninkia penker puju ainiawai ikiamnum. Ninia inintimtutirinkia auyayi Arutam nuna 
ninkia yusa aintsar inintimtin armiayi, tura nuka waininiuyayi tsan umamunam 
maikiua tura natem ainia ai ninkia karanam wantintuk karman su ukunam penker 
pujustiniun wainin au armiayi karan achikiar.  
 
Tura yamaisha nuka nekaji ju aints ainia au arantukmau ainiawai. 
 
Nunkui: nuka ninkia nunca nukurinitiai tura arak ainia au nukuri tutainti, nunaka nuwa 
nintimtin armiayi ajanam wekasar.  
Etsa: Aintsan nusha ikiama juntrinti, ninkia yajasmau ainia au nuriniuri tura 
eamkartas wenak Achuar aishman nunaka nintimtin armiayi.  
 
Tsunki: Tsunkikia nuka tsuwakratniua ainiasar jiu armiayi jun uwishin tura uwishniu 
juntri tiniu armiayi.  
Shakaim: nuka ninkia takakui kakarman nisha takat ainia aun jintiau asa, tura aints 
takakmin akunka weak shakaimian inintimtin armiayi takat nepetukai tusar nunasha 
achuar aishman turin armiayi. 
Nuni takat najantai tura ninia umitiri ainia ausha shakaim jintiau tiniu ainiawai 
tsankmatin ainia aun, tura takat najanatniunam jeaya ainia aisha: yajasmaunam, 
arak, entsa, nunca, mayai, jii, nuna ninkia mash jisar nekas arutam tura aintsa 
warinchu jintikiaru ainia au pujuiniawai tiniu armiayi.  
 
“Yanhuik Achuarnau aujmattsamu mash ainiawai itiur aints jinkimia, jatasha itiur 
jinkimia, nunkasha itiur najanamia nuna aujmttsamurin mash nekainiawai. Tura 
jismaunam etsa iwiajai au itiur najankaru takat ainia nuna, nuya shakaim kakarma 
amasu takatnum ainia aun; Tsunki, nusha aintsan entsanmaya tsuwakratin; Nunkui 
ausha araknum yurumkana nisha mash kakarma takaku au armiayi nuwanam.   
 
Arak arakmamunmash nunkui araknum kakarma su auyayi arak penker tsakararat 
tusa, tura achuar nuwa arakmatniun arak wainkatin ainia aun ninkia jintiniuiti. 
Turasha penke shiram nekachminiuiti nunkui tunin puja nu turasha mash tiniawai 
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nunkuikia ajanam arak arakmakmaunam nuya entsa jiniarmauchi8rin puju tiniu 
ainiawai nunkuinka.  
 
Ninia nintimtutairi ainiaun nintimtin armiayi yusanaka ninkia nekachu yanchuikia 
armiayi tura jakarsha arutmanam wetatji tiniu armiayi yanchuik achuar puju armiana 
nu.”17 
 
Juni chicham jukmau ainia juni nekatatji ninia umitiri tura turutiri Etsa, Shakaim, 
Ayumpum, Tsunki, tura Nunkui ainia aunu. 
 
 Achuar aishman ni auyayi jean juntri nekas arantukmau tura meset amatisha 
ni nunaka jistin auyayi untsuri nuwan takarkusha.  
 Nuwanu umiktintri niniusha auyayi nuka junis auyayi: itiur ajanam wekakur 
umiktiniuiti nunkui pase jismau yuminkramu ai tusar nuna nisha nekau  armiayi 
anent anentruatniun nawantri jintintiatniun nuna nisha umiu armiayi.  
 Nuwa aishri ayurami takunka yurumkanka ukusmaun aishrinka yurin armiayi 
yutai ajanmaya ainia nunaka. 
 Aishman nuwan apatkata atakunka inintip kakaram mesetnum takakmin, 
eamin nuya entsa nijiakmin au armiayi nuwa apatkatai tusarka 
 Arantukmau au armiayi wishikrachmau junka au armiayi nuya nuwe 
atankichmin atankimka mankartin armiayi.  
 Tura antsu nuna ninia aishrin arantutsuk akamtikia meseta nekau ainia aujai 
mash chichasar tsankurtsuk nuwanka apatkar mawar chichaman iwiarin 
armiayi.  
 Nuwa nuwatmauka tuke ninia jichriniu nukuri umainiun tura tsatsariniun apari 
umainiun nuwatin armiayi nuwamtak.  
 Nuwa nuya aishman tsankatkamu atsuyayi nuwajai aujmattsar nuatnaikiart 
tusar antsu nakak aparijiai nuwaka nekachunkesha ninki aparijiai chichasar 
nuwanka nuwatin armiayi. 
 Nuwatkatniun tsankatin armiayi nuwamtak nuwatkatniun mesetnum yainiktin 
tusar penker chichasar aujmattsar pase amatisha yainiktai tusar.  
                                                          
17S/A Etnia Yantzasa disponible en http://www.viajandox.com/zamora/shuar-comunidad-etnia-yantsaza.htm 
20-10-13 
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 Aishman naki nuya eamchau wishiktaiya nunaka nuwesha ukukiar tikich 
aishmanaksha niniumin armiayi aishman kakarma nunajai.    
 Nuwa waje akunka tuke ninia wajerin niniumin armiayi uchin tsakatmakat tusa. 
 Aishman natsa aku nuwa ankanjai ikian pujusar tsanirmichu armiayi antsu 
nuna turutsuk umikchamtikia ninia asutkiarijiai jintia ijiarma weti tusar akupin 
armiayi.  
 Surimkamu auyayi aishman nuwarin uwejejai ijiurtin sankantratniun.  
 Aishma jun apari uchinka jintinti armiayi aishmanku takatri ainia nunaka 
eamkatin, nijiakmatin nuya mesetnum itiur wekatain aintsan takat jeanm 
najantai ainia aun mash uchiniak jintintin apari au armiayi.  
 Nuwanmasha nukuach ninia nawantri jintintiatniunmaka ni jiu armiayi aja tiur 
wainkatniuit, aishman itiur wainkatniuit, yajasmau tanku ainiu nuya uchi 
wainkatniun nuna mash nisha nawantrin jintintin armiayi.  
 Yanchuik ajapnaichu armiayi nuya nuwe ajapar ukuktiniun.  
 Nuwa tsankatkamu atsuyayi ankan susam wekasatniun pase unuimiarai tusar.  
 Nuwa penker takakmin ainia auka jean penker wainin ainiawai shiram 
japimkamu, penker iwiaramu, nuya jiamchin shiram wainkatin tanku untsuri 
takustiniun nuna ninkia penker nuwa ainia auka taku armiayi.  
 Nuwa ankan najanin ainiawai pinink najanatniun ninia jeen pujamun 
wainmaktiniun.  
 
2.8.-Aujmattsamu antunau nuwatkamujai  
        Nantu nuya Aujujai: 
 
 “Yanchuik Auju nuya  Nantujai aujmatsamu tiniu  ainiawai, aishman natsa nuya nuwa 
pujuaru, nuka aishmanka Nantu nuwaka auju yanchuik nu pujusar nuwatnaikiaru 
tura nantuka eamin tiniu armai, aujuka pase nuwa, turamunam nantu tsatsarin 
eamruk ayuratas wakerin asa nuwarin aujun chicharak nuwen eamuweajai tura arum 
ajanam yuwi tsamaku ukuajai au awim iniamram nakartia tiniu, aujuka ninki juwak 
ajanam we nuyanka yuwinka tsamakunka mash juuk awi chumpumjai tsutsutak ja 
Naru, ja Naru awajam yuwikia warik narukamtai ataksha warik mikirat tusa, ja miki ja 
miki awajam warik mikiramti aishrinka nintimtsuk ninki nunaka mash amuk nuyanka 
aishrinka kuiran autitias chankintian juki  taksha ajanm we aya kuwirnak juuk 
waurkamujai yuwinka ekenak taksha aintsan ja nar, ja Naru awajam warik narukamti 
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nuyasha warik mikirat tusa ja miki ja miki awajam warik imikiar aishrinka ukursamu 
nantuka eamuweak weu yawer tamti ukati apujtusu, turamaitiat chicharak, nuwaru 
yuwi tsamaku ukukmiaja nusha waruka ainiusha suram tamaitiat chichak, yuar taar 
chichartiniak aishrumsha tuni we tiniamti chicharkun aishruka eamuyi tutai 
chichainiak yuwachiru umachir namank mamu yuwar wetaji tusar puja pujaka penke 
tachkumin yuwaru yuwiram yuwami tiniamti yuwarun ajamkun amukjai tiu aishrinka.  
 
 Turam nantuka pachischau, tura nuya kintia ataksha eamutas weak aujun chicharak 
nuwaru ataksha yuwin tsamakun ukuajai un arum awim nakarti tutai ayu tusa juwaku 
aujuka jeanam.  
 
Nuyanka aujuka jeanam ninki juwak chankintian juki ajanam wee yuwi tsamak irun 
nunaka mash chankinum meet juuk jea waketki mash nijiak awi ekenak chicharak ja 
naru, ja Naru, awajam warik narukamti ataksha warik mikirat tusa ja miki, ja miki 
awajam warik mikiramti nunaka ninki tachau juruki mash amuku aishrinka ukurtsuk 
yuwi tsamakunka.  
Tura nuna amuk nuyanka aishri iniartuatas chankintian juki ajanam we yuwi kuwirin 
juuk aisrinka nuna iniartuatas jea waketki waurak ekenak ja Naru, ja Naru, awajam 
warik narukamti warik mikirat tusa ja miki, ja miki wajam mikiramti aishrinka nuwik 
awimiua nunis mash mikiar ukursau.  
 
Tura aishrinkia wenkakau anku namanken eamak tamti yuwinka ukati susau 
turamaitiat chicharak nuwaru waruka ainiush susruweam tamatiat taksha nunisan 
chichak yuwar uchirtiuk umar namank mamu yuwatasar taji tusar penke tachkumin 
yuwarun ajaminiakun yuwi tsamakunka amukjai tiniu turan aujunka tsankurau.  
Nuyanka ataksha nukape kintia pujus nantu chichak aujun nuwaru arum yuwi 
tsamakma nu awin yurumak iwiaram nakartia tusa eamujai tiniu turam nuwenka ayu 
tiniu. Turayat nuwe tama tamati nuyanka warukan aitkaruwea tusa nekatjai tusa 
eamuweajai tusa ea jak ikiamnum waya nuyanka nuwen ajanam weamti jeanam 
waketki pirak yaki amaunam waka nuwarin jiau turamaitiat nuwaka ajanam we 
nuyanka yuwin tsamaku kianak jirumkanam met awi warik narukat tusa ja Naru, ja 
Naru awajam warik narukamti nuya wari mikirat tusa ja miki, ja miki awajam warik 
mikiramti tachau juki mash tsamakunka ninki amuku.  
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Tura nuyanka aishriniun iniartuktas chankinia juki we aya kuwirnak juk jeanam ta 
nuyanka entsa shikiuweak weamti nantuka pirkanam patatu kuwanki tsukinum we  
tura nuni pujai nuwenka yuwinka ekenak ja Naru, ja Naru awajam warik naruku tura 
nuyasha warik mikirat tusa ja miki, ja miki awajam warik mikiramti nuyanka aishrinka 
ukursau.  
 
Turamti nantuka tsukinum pujau jeanam wayau tura chichak namanken nukap 
eamkun amukjai eamkachjai tu ujaku turam nuwenka yuwin ukai aishrinka apujtusu 
turamaitiat kuwir amati waruka aya ainiuksha suruweam tamaitiat yuwar taksha 
jiriniamtai ajamkun amukjai tiu turan nantuka kajek yutsuk tachau juki nuntupmak 
weaun tsuwerjai ukatkau. 
 
Nuyanka nantuka kajek mash warinchuri juk tunta, um, tseas, tarachri ainia aun 
mash juk aparin waketkiu nayaimpiniam yanchuikia jintia Irati jeaku tiniu armiayi. 
Tura aishri weamti aujusha mash jumak unkuship jakuku nuya chankin mamuru 
ainiaun mash juk nisha nayaimpiniam weajai tusa weu. Turasha yanchuk nantuka 
kajesu asa nuwen matas Irati jun kakap nayaimpiniam jeakun charuktas caintsun 
piaku kayukan, mashun, pininchin aun mash ipiak charutruktaram tamaitiat ninkia 
yawerar jachari tsupikiar iniaisaru, turamti nuyasha kunampe weri chicharak sairu 
yainkata kankap charuktin nuwar winiamtai matasa tajai tutai kunamka nakimtsuk 
penke yanchuk yuntumsamtai charutkau kankapnaka.  
 
Nuna charutkam nuyanka aujuka iniaru tura iniar jiatparu tiniu ainiawai nuwen, 
pushantan, kitiunan tura jutak aishrua titiatkama auju tinia tuke chinki najanaru tura 
nuka yamaikia chinkin auju tiniuainiawai nu chinkikia nantutin jutniuiti aishrin aneak 
nantu takmatinkia jutu puju tiniu ainiawai.  
 
Tura nuna nintimsar yanchuik jun nuwa nakinka auju nuwa tiniu armiayi, aintsan nuka 
aishmank nuwan pujutairi nekatsuk aya jis nuwatak nuwancha tumaun nuwatin tiniu 
ainiawai, yanchuik inia juntrinkia chichainiak nuwa nuwatkatasrikia pujutairi jkisar 
takakmin araka arakmin jisar nuwatai tiniu armiayi. 
 
Aishmanknumsha aintsan tuke tiniu ainiawai naki achatin aints nakia nuka wishikta 
puju ainiawai tura nuwa tsutai, tumauwitiat nuwa nuwatkamtikia natsan waja pujamti 
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nawantrinka atankar kich aishman kakarma nuna su armiayi nuya apatkatniunmash 
suritkamu wajerisha tsutin ainiawai niniumkar natsan waja pujui tusar antsu 
nuwatnaininiak tuke takamastiniuiti warasar nuwajai pujustin tusar nuwatai 
ainiawai.”18 
 
Aujmattsamu tsunki 
 
“Yanchuik Achuar waras puju nuwejai nuya uchirijiai, tura eamuweak yawari eamin 
armia nujai weu tura yawaka wesar kashain mainiaru penke araksha wetsuk, turuki 
kashain maki nuyanka kashain yupirman wainiak ainki wesa jun mamus 
tepakmaunam machmin junkunanam kashaikia inianku.  
 
Tura aishmanka nuni mamus amaunam jea nuyanka kashairi iniankam kuntuchu 
kayanm ekemas inintimia pujuau, tura nunia ataksha kashai maatsuk jeanam 
waketkitniun turai nuyanka, nuna tuma pujai entsa muchitia jaki nuyanka wainchin 
apuja nuwa shirmach chamir namanktin intiaship jintuki aishman eketmaunam jeariu, 
chicharak junisha wari pujuram tiu?  Juni kashai inianka nunaka apar mayi tiu, tura 
chichak ishamramek winia apar jiutai tu tiniu.  
Turam aishmanka nuwajai entsanam weu tura jeau achuar jea ainiunam, turasha 
ninia tutankrinkia charap napi panki ainiau pujuiniau, nunkia putu namak entsanmaya 
ainia auka shuruk Tsunki jismaka irunu, tumau amati aishmanka jea putun achik 
yurumau achuarjai jismaka nuka penker nunca au tura nukape kintia pujusu Tsunki 
jeen.  
 
Nuyanka nukap kintia pujus aishmanka jeen waketkiu Tsunki nuwan juki kuntuchu 
jeau jeanmaka, jea nuyanka nuwenka pachishchau tura kanaksha ankan 
tankamshnum kanau turamti nuwenka kasmau tumamti. Nuna tumamti nuyanka 
nuwenka kashi nantaki jiuweu aishrin, tura jiamaitiat napijiai kankamar tepamti 
shamak ukukiu tura nantaksha ninki nantaweu wayustincha.  
 
Tura eamutas kintia tesa wetas pujak nawantrin chicharak winia pitiakur puja nu 
penke takusairap tusa ukukiu. Turamaitiat ishamak nukurin ujaku turam nuyanka 
                                                          
18kashikint kankia Sumpinianch 56  comunidad Suritiak 10-10-13 
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pitiaka urakar jiamaitiat napiwiash kankamas enketu. Tura  nuyanka jusa ishamak 
jake eketak asatas ukatkau turam napichikia nukap muchitiar nuya nunca waya 
wenkakau.  
 
Nukap yutur ipiamat wajamtai nuyanka aishmanka eamak wekayat neka ampuki 
jeanam waketkiu turamaitiat nuwenka nuna pitiakan urak jis napin asau nuya 
aishmanka kajek nawantrin juki yaki muranam wakau turain jun nujan nunkanka 
amuki panki Tsunki aputramu jiniaru, aints nuni pujuarmia nuka amukiar wenau, tura 
aishmanka muranam umpaki jun wajamunam wakau ninia umpaki nerenak yuwa 
puju kintia weamtisha, tura nukap kintia pujus nuyanka yaitik kuyuki weau turamti 
umpaki neren juki nankimia kuyuamti tarau nunkanam.  
 
Shamkamujai tararu turamaitiat aints jakaru urunin mash iwiakmau amukau nujainjai. 
Nuyanka ataksha waketruki Tsunki jen nuwan jiuweu turamaitiat Tsunki aparinkia 
kajek nawantri turutam pujau.  
 
Chicharak aishmanku penke jimchain waketkitia pankin akuptuktatjame yuwat tinia 
tutai aishmanka waketkiu ninia jeen takata takakmastajai tusa, tura nukape kintia 
weak ninia nawantriniak nuwatkau tura nujai achuarka pamparmau tiniu ainiawa 
tikich aujmatsamunmaka.”19 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
19Sumpinianch Sanchik Wishu Pablo 45 años-Comunidad Tarimiat 10-10-13 
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AKANKAMU III 
                            
                            NUWATKAMU ACHUARNAU  
 
3.1.- Apatkatin yamaiyanujai irutkamunam Achuarnau  
 
Mash jisuitji nuwatnaitiai ainia au Achuarnau turam ainiawai yanchuik pujutai ainia 
aujai metek, tura ninia umitiri ainiaun nunia pujutiri ainia aun tuke wainin ainiwai 
Achuarka, turasha ayamikia yamaiya nuwatainka nisha nekainiwai tura, te nukap 
nuwa apatkatin nuka paseyaiti yusjai jismaka  yusa inintimtin tiniam yamaikia nunaka 
nisha teka apatrchau ainiawai, tura nuwa nuwatkatin akusha tuke kichkijiai atiniuiti 
antsu nuka penkeraitiai tiniam nuna antukaru ainiawai. 
 
Yamaikia achuarsha nuwatnainiuwenawai yusa jeencha tura kichka aintsansha tura 
penke nuna wakerachuka tuke kichka apatuwenawai.  
 
3.2.- Apatkamu yamprumatiri Achuar nuwanu. 
 
Mash tarimiat aints ainia yamaikia tuke unuimita nekakiar wenak tuke 
yapajniuwenawai ninia pujutairin intsan turutairi ninia inintimtutiri, iwiarmamken  tura 
ninia yanchuik tsuwamatiri ainia aun mash yapajniakiar weuwenawai nisha yamaikia 
iwiarnartai unimiat chicham chichau asar tusar nuja nisha tarimiat aints ainiau nukape 
yapajniakaru ainiawai.  
 
“Ninia pujutairi nuwatkatniunam iwiarnartinum unimiat chicham ainia ai nukape tasaru 
armiayi turayat antsu ninia inintimtairi tura chichakar nuna umiu armiayi tura aintsan 
tsanka au armiayi. Tura ninia tamamurinkia warinkesha junis ati tamau amtikia nunak 
umiu ainiak nunari nisha awajiu armiayi ninia initina nuna apujsar penker takat 
jukitniun nuna tamin armiayi.”20 
 
Nuyanka nukape yusa umirin ainia au Achuarnum taruiti Achuarjai pujustai tusar, 
tarmiayi uwejen yusa jakamuchi kursnum amia nunachi atrmiayi turawar unuimiatraru 
ainiawa achuarjai pujustiniun, nuyanka emtuktiai yusa chichame etserkatin 
                                                          
20 Unkuch Samiruk Etsa Domingo 56 años  Suritiak 20-10-13 
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achuarnum nu yusa chichame piampartai tusar nuna wakeriarmiayi, turawar nukape 
pujusar achuara pujutin nekawaru ainia nujai nuyanka chichaman nekawar yusa 
cjhichamen etserin ainiawai turiniak yamaikia apatkatniuka tunauwiti jakar 
nayaimpiniam uwemprashtatrume tutai nu  tiniam nunaka yamaikia kajinmakiar 
wenawai Achuarsha. 
 
Nuna turukiar wesar yamaikia nukap Achuarsha ninia pujutiri timiatrusarka wainin 
ainiatsui,  nisha yamaikia wakan uwemtikratai tusar wakeriniak yusa umiriniak nunak 
turichu ainiawai, nuya kuik chichamnum nunka pujuiniawai ninia pujutirincha 
kajinmakiar wenak Achuar aintscha yusa chichamen nekakiar wenak: 
 
 Nukape jun yusa chichamen nekawaru ainia nu tiniawai yamaikia nuwa 
apatkatniuka paseyaiti tura yaimtsui warinmasha tiniawai yamaikia akik 
chicham nukap uyumanuweawai  unuimiat chichamnum nekakir weu asar.  
 
 Tikich junka yamaisha tuke ninia pujutairinka najanuwenawai penke te 
wenkaktinka kuntuchu asamti yamaiya uchi inintiminiuka ninia pujutiri 
wenkaktiniun nakitiuwenawai.  
 
Yamaisha penke teka surimkamuka atsawai turasha aints ni jeamin nekapeakka 
nuwancha apatkamniuiti  turasha pnekr pujusmi tusa, yamaiyaka apatkarsha nuwen 
mai aneuwenatsui kajernaiyamu nukap aku antsu un paserinkia auweawai. 
Yamaiya uchikian aya shirmarin jisar apatuwenawai tura pnker pujutsuk yanchuik 
pujutai auya nunaka penke turuwenatsui antsu pase tuke pujuinak un timianchauwiti 
irutkamunam tuma pujutniusha paseyaiti.  
 
Achuarnum tee nukap nuwajai aujmattsatin atsawai antsu nuna apari wainkanka 
yamaikia nakak surin ainiwai antsu uchi takusamtikia  akikti tusar nuna ejen ainiwai 
Achuarka yamaiyanka. 
 
Nekaji iwiakcha pujutairi tsanirmar pujjustin aishman nuwajai turasha nuka iwiakcha 
pujutinti, antsu Achuarnum nuna turiniaksha nukape uchin takuiniak nusha paserinkia 
awai.  
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3.3.- Apatkamunam uchi yamprumatiri ainia aujai jismau  
 
Nukape nankamin auwiti tura tamnauweawai inintimratin inia jeen pase pujamunam, 
aints ninia jeen pujutain juwara nunian turam jisam tuke chichasar pujustiniuiti inia 
weuji aneniamu, anturnaiyamu nuya arantunikiar tuke warasar inia jeen pujustin un 
nukap tamprutmauweaji.   
 
Irutkamunam achuarnum nuwa ainia au nuwatnaiyamunam tikich yanchuik pujuti 
auya nuna inintimsar apatukatui tusar nuna nukap inintimiuwenawai turiniak ninia 
mukejai nuka inintimin ainiawai.  
 Nuwa waittsatniush jeawai kajeram kakarmajai chicharkam ninkia nujai pase 
inintimin nuwaka ainiawai turak kuntuchusha paseksha jen pujustiniuiti.”21 
 
Nisha nukape inintimin ainiwai warinkesh yumtiniun takakunka ninia aishrijia tuke 
chichas paseka pujutsuk iwiar pujustiniuiti ninkia nukap ankan susachmau akusha 
antsu aishmanka Mankantan takakiniawai nuwa apatkatniuncha turasha ni wakerak 
antsu nakitiaka nunasha turuachminiuiti.  
Achuar nuwa ainia au nukap tsankatkachmau ainiawai warinmaksha aishmanjai 
pachintrakut wajatniun antsu penkerininti ainia ainkia nisha pachinkartin ainiwai 
turasha ninkia nukape aishrin jimrin ainiawai chichakat tusar. 
 
“- Niniainintimaurin pan awajmastas nisha nuna wakerin ainiawai achuar nuwasha 
nisha ininti apujsata tusa.  
Turasha yamaikia mash ankan uraimiuiti pachinkatniuka nuwa aishman uchi ainia au 
nukuach chichaktiniun wakeramtikia  tuke tsankatkatniuiti ameka uchi wainiuitme 
nuka tutsuk antsu nisha tuke ankan susamu atiniuiti yamaiya inintikia un yamaikia 
winiawai antsu nuwan wishikiaka nusha yamaikia yamprumati nukap nekainiwai 
nuwasha umiti kirak uruna ai nisha urakar jisar nekainiak.”22 
 
                                                          
21Universitas-Revista de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador -FAMILIA, No 2-2002 
22Olympe de Gouges: “Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana” (1791), 
culturamas,disponibles en http://www.culturamas.es  30-10-13 
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 Achuar nisha nekainiawai nuwa pase najanatin asutratin nisha yamaikia nunaka 
turichu ainiawa antsu penke tikich aishmanjai wekasar aujmattsatniun antsu nuka 
tuke suritkamuiti Achuar nuwanuka.   
 
3.4.- Apatmau yanchuikia tura yamaiyanujai  
 
Yamaiyajai umiti ainia aujai penker jistai tamaka umiti kiraknum nukap ayamprumati 
ainiawai ninia akantramurin turasha jeachminiuiti nuna mash nekata takurka.  
Unuimiakaru ainia nu nunaka iruntrar chichasar aujmattsar junis ati tusar nunaka 
najanin ainiwai umiti tura yamprumati kirak ainia au penke pase ainia au wenkartai 
uchiksha arantachmau jun arantachmau ainia au mash wenkartai tusar nuna nuna 
unuimiatraru najanin ainiawai.  
 
Yanchuik Achuarumka tetuka achau armiayi umiti turasha ninkia junnt ainia auk 
junikiar nisha chichama umiktin ainia aunka najanin armiayi Achuarnauncha, nunisha 
aintsaran umiachmatikia asutin armiayi ninia asutkiari ainia nujai ijiarmar jintia 
wetiniun maikiua umurtas, nuna turuawar pase uchi akusha ninia pujutairin iwiarnin 
armiayi yanchuikkia. 
 
Turasha atsuyayi asutiak initimtainiam mukjai nunaka turichi nisha archamiayi, uchi, 
natsa nuya jun ainia aun, turasha ninia asutkiarish ankan auyayi nujai penker uchi 
tsakau armiayi.  
 
Yamaikia umiti tura yamprumati uchiniu ainia ainkia yamaikia uchikia inia uwejen 
junm juwakaru ainiwai unuimiat chichamnum yaintin yumakan takakmati aintsan 
unuimiartas wakeramti nunaka apari jistiniuiti.  
 
Jisam nekapmamu jimiarnum jiamunam uchicayamprumatirin tesamu iruk chicha nui 
tawai metek nuya pase jismau achatniuiti tawai turau asa yamaikia uchi yamprumatiri 
penke untsuri kakaram ainiawai. (Art. 6.-)  uchi ninia akiniamurinia pase wainkamu 
achatniuiti tuke penker wainkamu atiniuiti, musachri, nini pujutairin, inintimtainiam, 
akik chichamnum nuya tsakamunam tuke aishmankuch tura nuwach akusha 
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tsanitiniun wakerin ainiwai turasha nuka pasechuiti nuka mash turuti asa tura asa 
uchi tuke pase jismau yamaikia atsawai.”23 
 
Nujai mash jisam apari ainia auka tuke uchirin wainkartin ainiwai ni warinsha yumtin 
amatisha yainktiniuiti uchinka.  
 
Turasha yamaikia takata uchich najaniniak papichiri takusar aparin tar warinkesh 
tsuwatmakar uku ainiwai tura yanchuikia nuka atsuyayi aishmanku pujutinkia penker 
japimkamu jea penkernum puju armiayi tura uchi ninia apari takatria nuna penke 
antinchau armiayi arantukmau.  
Yanchukia apatkatniuka paseka achauyayi kuik chicham atsamunmaka ni 
wakeramun nuwancha apatkar puju armiayi antsu yamaikia un turakrikia auka penke 
pasenmash jeakminiuiti akik chichamnum.  
Achuar, jisam nukap wenkararu ainiawai ninia pujutirin turas iwiarnararun ai8niawai 
turayat antsu jujainkia tuke tasaru ainiwai:  
 
 Yamprumaktin unuimiat penker at tusar  
 Yamprumaktin penker tsuwamati ati tamaunam nuya penker 
wainmamkatniunam. 
 Yamprumaktin yurumkanam penker jismau atin.  
 Yamprumaktin penker iwiarmatai ainia shirmach takurmastiniun.  
 Yamprumaktin penker uchi ankan susamu tsakarat tusar.  
 Yamprumaktin inia namanke wakera nu turuatniunam warasmaujai. 
 Yamprumaktin ikiam mesrachmaunam tseas mayai atsamunam.  
 Yamprumaktin ninia pujutairn wainkatniun nuyaunuimiartin ninki pener 
iwiarnartiniun yumaka takakusha.  
 Yamprumaktin pachinkatin penker nisha shiram ankan tsankatkamu.  
 
Nuka iniakmawai uchi nisha yasha tichamu itit awajkachmau nekatniuiti, 
inintimratniun chichasar pujustiniun yupichu nisha nintimtainium iwiarnarat tusar. 
 
                                                          
23Código de la niñez y adolescencia, actualizada a mayo de 2008 
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Ninia uchirin ankantan susartiniuiti penker iwiarnarat tusa arankartuktin ninti nekatin 
ninia tuke yamprumaktin ainia aun penker nekat tusar ankan susatniuiti.  
Nuyasha kirak umiti ainia ai nekapmamu minawe yachintiuk yachintiuk nuni tawai 
irutkamu tura aints ainia au tuke mash ankan susamu artiniuiti uchi, natsa, jun 
ainiaksha nuna ni ekutura papiri umpuarmaunam chichawai.  
 Uchi ainia au tuke ankan takakiniawai ninia iwiarnartintrin nekatainiam initimratin 
irutkamunam chichasar penker pujustin ainia aun keati tusar ankan susamu ainiawai 
yamaikia.”24 
 
Achuar aints nisha yamaikia iruntraru artiniuiti ekutura juntri nisha nekamu penker 
iwiarnakaru tarimiat aincha arat tusar uchi yamprumatiri ainia au nekakir weakur.  
 
3.3.1. –Apatkatin yamiyanujai 
 
Apatmauka yamaiyajai apatkar jiyamka penkerinkia atsawai nu asamti yamaikia 
menkaiki weawai nuka yamaiya pujut nekakir weam timiatrus achau asamti  yamaikia 
iwiakach kirak aarmauri chicha  nu  umiakur. 
 
Apatmau tamauka wi kakaram ata tiri inintimauwiti turasha yamaiyajai jismaka nuka 
penke paseyaiti nu turakrikia ikia ii inintimtainmasha tura pujtinmasha pase jismau 
juwaji, aintsarik iwiaku auti umiktintri imiatrusar ejetatsji ,nuka mitrusar antachiatur 
awajikiu asar aintsan Ekuatura kirakri aarmauji jismasha nekas uchi anturkamuri ati 
tamauwa un imiatrus uminchau asamti.  
 
Nu jiyau asar yamaikia apatkatniuka emenkakir weamu awai turasha ya wakera nuka 
tuke yamaisha najaniniawai. 
 
 Apatmaunumianka nukap uchi akiniui nui uchi uyumamuri ejetastji. 
 
 Penker uchi yurumau atsawai nuya eamkar yuakrisha penker ejetastji 
nanamtin ainia ai nuya namaknum timiatrus achau asamti. 
 
 Atsawai winia weujai penker pujusta tamau arantuniamusha atsau asa. 
                                                          
24Constitución de la República del Ecuador 2008 página 34 
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 Yamaiya nuwaka apatkatniun tsankaminiatsui. 
 
 Yusa chichame tsermaunam kichik nuwa penkeraiti tamau asa. 
 
 Nukap wainmau awai  uchijiai nuya ii weujai penker pujachmau, 
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AKANKAMU IV 
 
YAMAI IWIAKMAUNAM  ACHUAR  IRUTKAMUNAM  ITIUR PUJUINIA  NI NUKEN 
 
4.1.- Chichamu atiniuiti tuwa uminkatata ii penker pujustaj takursha 
 
Aints iwiaku asa ni itiur pujustasa wakera nunaka  eawai  ni inintmaujai, aya penker 
pujsta tachamu antsu Ekuatur kirak aarmau aa nujaisha apatmamak jimias  nisha 
itiurakua ayamrumakminiuit nuna tuke eawai  nisha penker pujustas tura tuwa ni 
umiktintrincha nui nektniuiti penker pujutan. 
 
Yamai inintimaujainkia ninkia iwiarnartaska iruntramu chichamea nujai penker 
pujusminiuiti. 
 
1.-CHICHASTIN TAMAU: amiakur penker pujustin irutkamu Tarimtanam 
 
2.- NANKAMAU 
 
 Achuara pujtirinkia ni chichamen kajinmatsuk chichau ainiawai ikiamnum paka nunka 
tepakmaunam muruna Santiaknum, nuya aintsan nunka tesamu Ekuatur piruanjai 
tesrnaiyamua nui yamai pujamunmaka nisha chikich pujutincha nekakiar wenawai 
nuya chikich turutin.  
 
Chikich aintsush wisha chikichnauwa nuna turata takunka nukap emesiniawai wari 
niniuchu asamti tura aintsan yamaikia Ekuaturan kirakrisha te penke ewemramin 
atsawai mankartuarsha nuya chikich turamujaisha un inintimauka yauchuk ii juntri 
turuti ana nujaikia imiatrus suwatsui ni turutiriana nujai penker suwachu asa un 
asamti yamaiya junka yanchuik turutin turataj takusha apachnum ayam pujakka nuna 
turatniun sapijminiawai 
 
Ni nukap inintimauwa nuka naamkau ainiausha wakeriniawai ni turutirin pan awajmin 
ati tusar nuna turiniak ni turutirincha yusa chichame jintin ainia ai nuya naamtan 
chichau ainia aujisha penke nepetkamuka achatai tiniawai, ikia yaksha tichamu,iik 
inia paserisha iwiaramu ati tamau awai. 
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3.-ETSERMAURI 
 
Warasar pujuatai metek Achuarti tamauka unuimakaru chichame ainia aujai apatkar 
nuya ii inintimaujai weakur penker ii uchirisha matsarmin awai un atsamtinkia itirchat 
winia nusha ayamrumaktincha atsawai inia uchirijiaisha takamtsuk pasenam jeamin 
awai. 
 
Wi achuarsan penker ata takurkia ii uchiria nusha penker chicharkamu atiniuiti winia 
uchir penker amati wisha penker juntaitjai antsu winia uchir imian achamtinkia wisha 
penker jun jismauka atsujai nui winia kakarmar atsawai. 
 
4.- ININTI  IRURMAU 
 Achuar tamau atas wakerakka penker inintimin atiniuiti nuya arankartin ni 
jeaya anaikiamua nunis  au asa ni uchirisha arantukmin tura un atsamtikia 
nuyanka kakaram atsawai. penker iwiarnaru atiniuiti. 
 
4.1.- ININTI AKANTRAMUNAM 
 
 Jintiamu atiniuiti mash achuarnum ii itiur pujustiniuitiaj ii jeencha tura ii 
weurijiasha inia pujamurin 
 Akanturar jintiamu atiniuiti iruntramunam tuna umikiartata nuya arantukmau ati 
tamau akusha nunau. 
 
5.- JINTIATNIUA  NUNA  AKANTRAMURI 
 
 Apachi umiktintri 
 Uchich ainiau umiktintri  
 Ukunam wininiausha warukua artata nunau 
 Ii turutiria nusha aimiti chichamjaisha itiur atata nunau 
 Ii weujain pase irutkamunam amatisha itiur atata nunau 
 Apatmaunam penkeriniu nuya paseri Achuarnum 
 Yapajniki weak pase amati achuarnum 
 Penker jismau atiniuiti achuara turutiri amiti kirak tana  nujai apatkar 
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6.- NEKASINTI TIMIN 
 
 Kampatam mai nawe Achuar uniuniarmau atiniuiti aintsun nekasaiti 
timimtikmin. 
 Unuimiamunam taaschatniuiti jintiamua nuna penker juukmaktas aintsun 
penker jintintin ami tau asa yaksha utsukchamu. 
 Nuna turaksha Achuara pujutirinchau nekau atiniuiti nuya Ekuatura kirakrincha 
antau atiniuiti ni weu penker nekamtikiami tau asa. 
 Pachinin ainiaunka utsukartiniuiti jintiamua nuna pan awajit tusar  
 Achitrau atiniuiti junt jintikratin ainia aujai nuya chikich iruntrujaisha. 
 
7.- JINTIAMUA  NU PENKER AKANTURMAU ATINIUITI  NEKASAMPITIA TIMIN. 
 
Anemtikmau atiniuiti Achuara pujtiria nu Achuar tuna turin ainia nuya tuna amikiatin 
ainia un apatkarunu. 
Nakak jintinmau atiniuiti apar ainia au ni jeen penker pujusarat tusar. 
 
8.- NAJANKATNIURI 
 
8.1.- Tua ainia nu 
 
 Irutkamu juntri 
 Tsuakan umpumatkaru 
 Ii weu nuya uchi natsa 
 Naamkau ainia au 
 
8.2.- YARUAKTINTRI 
 Jintiatniua nu 
 Wankaram papi 
 Aati,nuya yakati 
 Shitiu papi najankamu 
 Inkisa yuminchi 
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 Ayamratin 
8.3.- Jintin 
 
 Aints jintinmau 
 Jintiamu emetnatin nuya iniachminnau ii ikiamrin 
 Jintiamu ikiamnau emesrachminiua nu 
 Nekapmamsar jiyamu ii pujamunam 
 
9.- Kuitia akanturmauri 
 
NAJATKAMURI TESARAMURI KUITRI 
KICHKINI
U 
KUITRI 
NANTUNA
M 
IRURMAU 
TURUATNIURI 
- JINTIATIN 
 
3 
 
400,oo 
  
1200,oo 
NAJANKATNIURI 
- uchich aujtai 
- kichik ajiamu puju 
papi 
- yakatiri 
- aati 
- wankaram papi 
 
30 
 
2 
10 
60 
20 
 
2,oo 
 
5 
1 
0,50 
    0,20 
  
60,oo 
 
10,oo 
10,00 
30,oo 
4,oo 
IRUTRAMU 
- Ayamratin 
chintiuk 
kintianu 
 
            30 
 
6,oo 
  
540 
IRURMAU    1854,OO 
  
10.-Takat umiktin ejeramu 
 
 
NAJANKATIN 
1 
DIA 
2 
DIA 
3 
DIA 
4 
DIA 
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 Apach umikiartin  
 Uchich ayamrumaktin 
Xxxxxx 
 
xxxxxx 
   
 Aints yama wininiau nekatin 
 Aintsu turutitr amitiainiujai jiyamu 
 Xxxxxx 
 
 
xxxxxxx 
  
 Chicham nuamtak irutkamunam 
irunu 
 Penkeri nuya paseri 
apatmaunumia achuarnau 
  Xxxxxx
x 
 
Xxxxxx
x 
 
 
 Itiurchatjai aintsu yapajniamuri ii 
weu matsatmaunam 
 Ik kirak aarchamujain 
apatmamkar jimiamu 
 
   Xxxxxxx 
 
xxxxxxxx 
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4.2.-Penker pujamu nuatmaunu Achuarnau  
 
                             ACHUAR SHUAR IRUNTRAMU 
 
1. IPIANTRAMURI: ACHUAR NUATAK PENKER PUJAMURI 
 
2. Ininti apujmau: 
 
 Inia turutiri tuke nakumkir wetin yamaiya initijiai apatkar Achuara pujutiria un 
kajinmatsuk. 
 Tuke pachinkir wetin apachijiai nekainiachkusha nisha pachinkar nekawarat 
tusar tura nu turachmaka ii turutiri penke menkakain tusar 
 Tuke awainkir jiyamu atiniuiti jintiamua un awajintrai tusar 
 
3. Juka nakantsati tamu 
 
 Najanamu irutkamunam atiniuiti penker jusamu ati tusar iruntramu 
chichakmauwa un Achuara pujutiri. 
 Kirak aarmauwa nu irutkamunam susarmau atiniuiti nuna jisar shintiankiar 
wearat tusar.  
 Najanatniuiti irunar nekamin nuya nukumin ainia aujai yaimin ainia nujai 
penker nekamu ati tusa.  
 
4. NUATMAUNUMIA PENKERI NUYA PASERI 
4.1. PENKERI 
 
Penker ii weu irurar matsastin 
 Ii pujutiri pan awajkir wetin 
 Chicham amatisha iwiarkir wetin 
 Chikich iruntraujisha irunkir wetin ii pujamuri ayamrunikmi tusar 
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4.2. PASERI 
 
 Achuara kirakri juna turati tamau aminchak 
 Chikicha turutiri amiakur in pase nankamausha iwiarchamu 
 Yamaiya najanjinia nu yanchuikiajai metek turachmau asamti  
 
5. Achuara pujamurin nuatnaiyamu itiur tsakaki wea nu 
 
6.1.- Ii pujamunam 
 
 Penker ii weujai pujamu irutkamunam 
 Penker emetnatin iniua nujaia  
 Yanchuik turutisha nakumkir wetin 
 Ii nekatirisha tuke pan awajtin 
 Ii weujai maniamusha iwiaratin 
 
6.2.- kuitnau 
 Kuitnumsha iwiarnartin 
 Arakmatai ainia nuisha iniu uchiriniu eatkatin 
 Kuitjaisha tuke emkatin ii iwiakmauri ayamrumaktin tusar 
6. Pan awajsatin  
 
 Ii nekamtairijiai itiurakria pan ajaj nu achuarnau 
 Tuke emetatin ii nekatairi yaja nunkanmasha pan awajkur 
 Kuitjaisha iwianakur irutkamunmasha pujamu 
 Nekatin irutkamunmasha wari uyumana nusha 
 Penker nekau atin ii pujutirisha chicham amatisha yupichu iwiaratin tusar 
 
C.- Ii penkeri turutia nu iwiakmau turutainiam 
 
 Jintiatin mash apawach, natsa, junjai nuya ii weujai.. 
 Pan awajsatin ii pujutairi ikiam pujakrisha tui penkersha wainiaj nu 
 Tuke jiyamu atiniuiti pase ain tusar nuya ii pujutirisha mai metek. 
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 Tee emesmau achatniuiti chikicha turutiria nujai  
7. Pan jintiatniua nu 
 
Jintiatin mashnaujai chikicha nekawarat tuisar penker jintiarar ii pujutairia un 
kajinmatsuk tiri turakur penker pujusmi tiri. 
 
8.1- Jintiamu nuatkar penker pujustin tamau  
 
Mash jismau atiniuiti irunmaunam ni ininti apujsarat tusar turuar nuyanka penker 
takat juamu ati tusar mash ii pujutirijiai apatkar 
 
 Ii turutiri 
 Nuatkur umiktin 
 Ii najantai 
 Amitiai ainiau 
 Ii nekamtairi 
 
Iruntrarusha nisha nuna amikiartin ainiawai nuna antuk ni inintimtairincha 
yapajiatniutiai. 
 
Takat najanmauka unuimiakaru ainia aujai najanmau auwiti nui aints nekau irunui 
yupichu ii weujai itiur pujustiniuit nunasha nu asamti  nekachu amatisha nuna antau 
tuke jintinki wetiniuiti penker pujutana nuna eak  tura najanchamu amatinkia 
iruntramunmasha penker takat jukimin atsawai nuran chicham penker emkachminiua  
nujai aints itiurchat pujutin awai. 
 
8.2.- Juni takat juwam achuarnum nuwatmaunumsha penker awai 
 
 Ininti apujniuka nuyan atiniuiti turasha ni turutirincha tuke kajinmatsuk nunasha 
nekau atiniuiti 
 
 Ju takat jintiamuka pan awajmamu atiniuiti nuna nekawar chikich aintsnasha 
nekamtikiawarat tusar takamtsuk ni pujutairijiai. 
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 Ju takat najanmauka penke shirmaiti ii pujamunam yaimiu asa un tu pujakur 
pase pujtia nuka emenkakiar wenawai nuya jun mash nunca jiu chichamesha 
nepetkami tusar 
  Ju jintiamua juka  nekasainti timin awai  nu takurkia ii pujutairisha nukap 
yapajiatatji penker iwiarnau asar  
 
8. Jintiamunmasha tua umiktiniuit nuatkan penker pujustaj takursha  
 
“NUATKAR PENKER PUJUSTAJ TAKURSHA” 
 
- Ii pujamuri penker metekmar pujustin mash apach ainia nujai ii turutiria nujai 
amiakur 
- Penker jintintiatin ii pujutiria un yanchuik turutincha penker nekau ati tusar 
- Nu turakur ii pujamunmasha iwiarnartin ii turutiri emenkatsuk matsamsatniuiti  
 - Chikich aintsjaisha mai irun ajatin initi nekarnaiyami tusar. 
-  Turakur jun nuya nukumin ainiausha ni nuna mash arut pujutin nekau asamti ni 
kaweamu atiniuiti.| 
- Tuke kakaram ajastiniuiti iik yash tachamujai   
 
10.-TAKAT IWIARNARTAI TUSAR NUWATAINIAM PENKER PUJUSTAI TUSAR. 
 
 
JINTIAURI 
 
TAKAT 
 
KINTIA 
AAPERI  
INIAKMAURI 
Chicham sunaisatin 
penker pujustai 
tusar 
-Ankan susatin jun 
irutkamunam pujuinia 
nusha 
Kichik 
nantu 
 
-IDENTIDAD 
 
 
 
 
-PUJUTAI AINIAU 
Pachinkar nekatin, 
iwiarnartinnau 
penker pujustai 
tusar iwiakmaunam. 
 
-Seatniuiti jun ainiausha 
nekawarat tusar 
 
Kichik 
nantu  
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Penkeri ainia nu 
nuwatnaitiai 
Achuarnum. 
- chicham jianitkatin 
penkeri ainia aunu nuya 
paseri nuwatmaunam ana 
nu Achuarnau. 
 
1 mes 
NUYA TURUTI 
WAINMAU 
AINTSAN UMITI 
AINIA AUJAI. 
 
 
 
 
 
-NEKAMTAI 
YANCHUIKIA  
YAMAIYA 
IWIAKMAUJAI 
-Najantai nuya 
kintia tesar jun 
ainiaush 
pachinkarat tusar. 
- Pachinkar nuwa apatkaru 
nuya kichik nuwa  ayaku 
ainiausha tusar. 
1 mes 
-Pujamunam pase 
ana iwiaratai 
irutkamunam tusar.  
-Jintintiar nekamtikiatin   
-Uchi ajapar 
ukuamu ainia au.  
-Mash jistin uchi umitiri 
yamprumatiri ainia au. 
 
-Pujutai nuya 
yanchuik turuti 
ainiau wainmau nya 
iwiarnartai 
nuwatnaitiai 
Achuarnum tusar.  
-Kich ainia aujaisha penker 
aujmattsar ninti 
nekarnaiyatin jeanam 
tikichnau ana nujaisha 
apatkar tusar.  
 
 
11. Penker jistin pujamunaml 
 
Penker nekatniuiti emkak anturnaikiar pujustai takurka, nuwa nuwatkatniunam 
nujainchuka nukape tiurchat winiuwenawai irutkamunam penker pujmunmasha 
emeskamin winiuwenawai turau asamti penker jismau atiniuiti.  
 
11.1.-Ininti 
 
Eaktin ininti penker aintsun iwiaramin ainia au pasenmaya jikir penker ninia 
pujamurincha pujusarat tusar Achuar 
 
 
.  
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11.2.-Mash jukar takat najanamunu 
 
WARUKAYA 
 
JINTIAMURI 
 
NANKAMNAMUR
I 
 
NAJANTAIRI 
-Ankan susatin 
pase 
pujuiniamtisha 
ninki iwiarnarrat 
tusar.  
Jistin pujamunam  Pachinkaruiti 
nakak 
irutkamunam 
pujuiniausha. 
Nunke pujamuri 
najanmau 
irutkamunu. 
-penker ininti 
nekatin. 
Najanatin takat 
akantrar. 
-Ninti yapajiar 
nekarnaiyamu 
-Wekasar 
chicham 
anintrusar 
nekamu 
-Penker emetar 
chicham 
ejeyamu mash 
iruntrar 
Irutkamunam 
pujuinia 
pachinkaru 
Etserkar jintiamu Jintiauri 
aujmatkamu 
Timiantri juwamu 
takat 
najanmaunam 
aujmatkamunu.  
Jintinkartuawaru 
nintip ainiu 
Inintimrar 
pachinmau 
Jintiniausha 
inintimraru ainiwai 
-Ankan susatin 
akik 
chichamnumsah  
Akik chicham Akik ajapruamu Akik nekasen 
najankamu 
 
12.- Uyumakmau 
 
12.1.- Aints ainiunam  
 Irutkamu juntri 
 Nuwatrau ainiau 
 Nintip ainiu 
 
12.2.-Takat najantai 
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 Wankaram papi 
 Akmarar nakumtai 
 Nakumkar yakatai 
 Papi aujsar nekati 
 Inkisa yuminchi 
 Pujusar takakmatai 
 Chicham nekatai ainiau. 
 
13.-Tesaramu akik 
 
JINTIAWARU NEKAPMAMURI NEKAPMAMURI 
KICHKIMSAR 
NEKAPMAMURI 
NANTUNAM 
MASH 
IRUMRAMU 
AINTS 
-Nekau ainiu 
jintiawaru 
 
kampatam 
 
Jimiara petsa 
  
Jimiara 
petsa 
TAKAT NAJANTAI 
-Papi najankamu 
-Pishi papi 
-Yakakmati, akmati 
-Wankaram papi 
 
Mainawe iruk 
 
jimiar 
  
Kichik kup 
jimiara 
mainawe 
Mainawe ju 
uwej 
Mainawe 
YUMAKMAU 
-Yawerar 
yurumatin nuya 
tikich ainiau 
 
Mainawe ju 
uwej 
 
iruk 
  
Mainawe ju 
uwej  
MASH 
IRUMRAMU 
   kichik 
petsa ju 
uwej kup 
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14.-Takat tesaramu 
 
 
TAKAT 
kichik 
nantu  
jimiar 
nantu  
kampat
am 
nantu  
yachintiuk 
nantu  
-Pachinkar nekamtikiamu jun pujuiniau 
nu takatnum.  
xxxxxx    
-takat najanmau mash aintsjai jinti 
ainiaujai irutkamunam. 
-pachinkar nekamu iwiarnartin inia jen 
pujutainiam. 
 Xxxxxx 
 
xxxxxxx 
  
-Iruntrar penker anturnaikar irutkamunam 
pujuiniaujai Achuarnum. 
  Xxxxxx
x 
  
 
-Chicham anka nekarnaiyamu yapaijiar 
chicham iwiarmaunam. 
   Xxxxxxx 
Xxxxxxxx 
 
Sr.Daniel Tsamaraint                                  Sr: Ramón Sumpinianch 
SINDICO DE LA COMUNIDAD                   ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD 
TARIMIAT                                                           CUENCA 
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AMUAMU 
 
1. Ii achuartikia shuar chichamnaumak tarikiaji, tumau asar nuwa apaniutji, 
nuntak kainiuk. 
 
2. Achuarka apatkauka, kakaram Waimiaku auwiti, tumau asa ni jichri timian jis, 
nawantrincha suwiti. 
 
3. Achuarka nuantak kainniunak apatniuti, aruimai nui itiurchat wainkiaj tusa, tura 
nusisrik, ii nuachiri chichik aishman atsinmatainkia jikia nuka matin jeaji. 
 
4. Yamaikia Achuarsha chikich anentain jusau ainiwai, Yusa inintaintin tauru, jii 
inintin tii yapajiaiti, tumau nu jisha anakiamu nui isha nuakatin jeuji 
 
5. Yamaikia achuartikia, tii itiurchat wainji, uchi susatin nii utsumaumu jisji tumau 
asamtai yakai imian nuwaka apattsuji. 
6. Tura nuka iniesar penker pujustin au inintimji. 
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CHICHAM UKUAMU 
 
1. Ii yaunchu pujutairi jimiatrusar, pujastai tajai, tura Nunisnak, papi arma 
nuumikiar, ii uchichiri jimiatrusar umirkar pujustai. 
 
2. Tura imiatrusar umikmij tusar, papi aarma ana nujai penker ii pujustin umiktai 
tajai. 
3. Achuartikia nuwaka tuke apatin asar nuka surimkiashmaiti, tumau asamtai, 
imiatrusar iisha pujustai tajai 
 
4. Ii pujutairin yakech, nekachtai itiurchat awajtamsaij tusa nuna jintiajai, tura 
tuke iruntrar pujustai tinia jintiajai. 
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PARTE II 
 
EN  LENGUA ESPAÑOLA 
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RESUMEN 
Este trabajo de investigación es de carácter social cultural, referente a la poligamia 
Achuar en la comunidad tarimiat, parroquia Huasaga. La poligamia es una de las 
costumbres tradicionales de las culturas del mundo, y específicamente se detalla  de 
la cultura Achuar  
El Achuar vive regida bajo sus propias leyes, organizativas y familiares, y costumbre 
fundamentalmente tradicional es el de tomar guayusa al amanecer, como una 
medicina para la limpieza estomacal, su normas más severas es  que es admitido la 
infidelidad de la mujer, son normas establecidas que  exigen respeto, y fidelidad   al 
esposo, debe ser acatado fielmente. 
La poligamia de la cultura Achuar, es sororal, es decir se cosan con las hermanas de 
la primera mujer (tarimiat),  conforme las leyes tradicionales el hombre para tener 
varias mujeres debe estar dotado de cualidad  y actitudes sobresalientes como: 
gurrero, cazador, pescado. En la actualidad un número determinado de habitantes 
son polígamos, ya que la influencia misionera, motivó fuertemente, la conciencia de 
los Achuar que tener varias mujeres es un pecado, que  la sociedad  actual no 
aceptada los comportamientos considerados antivalores. 
Uno de los valores fundamentales del Achuar polígamo es su capacidad de 
responsabilidad como esposo y padres respondiendo las exigencias de ese 
entonces. Pero surge una realidad distinta, al tener varias mujeres, procrean muchos 
hijos, a quienes se debe corresponde, conforme sus derechos amparado en el 
Código de la niñez y adolescencia sobre: educación, alimentación, salud, vestido. 
De acuerdo las demandas de las  un de globalizante es difícil alcanzar  teles 
responsabilidades, para varios hijos 
PALABRAS CLAVES: poligamia Achuar, sororal, matrimonio, vida social, cultura 
social. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La cultura Achuar pertenece a la familia lingüística de los Shuar entre: Achuar, 
Shuar, Awajun, Wampis, Shiwiar, que practican generalmente la poligamia, conforme 
sus leyes tradicionales. Están ubicados en dos países Ecuador y Perú, y en el 
Ecuador están en las provincias de Morona Santiago y Pastaza, con una población 
de 6.000 habitantes aproximadamente, conformada con una federación de Centros 
Achuar (NAE). 
 
Hace cierta década se dedicaba a la caza, pesca, y recolección de frutos como parte 
de su economía básica de subsistencia, que manejó sabiamente su ecología, y la 
única diferencia con los demás grupos, es que la cultura Achuar no practica la 
reducción del cuero cabelludo (tsantsa) y la ceremonia de Nua tsank 
 
La vida organizativa es de orden familiar, colectiva, unidos por lazos matrimoniales y 
guerras tribales. El achuar generalmente tiene varias mujeres conforme las leyes 
tradicionales, y una de las virtudes del polígamos es ser responsables, llena de 
cualidades heroicas. 
 
Para conocer de cerca la situación real, de la poligamia Achuar recurrí a conversar 
con algunas familias, quienes de manera espontáneas, aclaran ciertas inquietudes, 
comentando sus ponencias de acuerdo sus puntos de vista. 
Mi trabajo de investigación esta desglosado de la siguiente forma: 
 
 Capítulo I historia de la poligamia: hace referencia los conceptos 
vinculantes a la poligamia de manera  general 
 Capitulo II sobre el origen del matrimonio: que define aspectos 
relacionados de la práctica del matrimonio en las culturas ancestrales. 
 Capitulo III poligamia Achuar : se ha relacionado la poligamia tradicional, 
sus leyes, y el comportamiento actual del achuar 
 Capitulo IV la situación actual de la poligamia Achuar: finalmente hemos 
podido enfocar sus realidades a las demandas frente a los derechos de los 
niños, conforme el código de la niñez y adolescencia. 
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La tarea no es nada fácil, pero tengo la plena satisfacción de haber alcanzado mis 
propuestas, ya que opte conocer los aspectos relacionados del matrimonio polígamo  
Achuar tradicional, y las circunstancias actuales. 
 
Se ha pensado incentivar un taller de capacitación, que no alcance  hacer, pero se 
deja constancia un plan de taller. 
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CAPITULO I 
 
LA POLIGAMIA 
1.1.- Concepto 
 
La poligamia es una costumbre de las culturas ancestrales, no solamente de los 
Achuar si no de todas las culturas  de mundo, que según sus tradiciones tiene el 
derecho  a tener varias mujeres particularmente en nuestra cultura, el hombre 
guerrero tiene varias mujeres que es aceptado como un hombre de gran 
personalidad. 
“Del latín polygamia, la poligamia es el estado o la cualidad de polígamo, o sea 
una persona que está casada o que mantiene relaciones con varias personas del 
otro sexo de manera simultánea”25.  
La poligamia es el régimen familiar que permite que un individuo esté casado con 
varios individuos al mismo tiempo. El término hace referencia tanto al hombre que 
está casado con varias mujeres como a la mujer que está casada con varios 
hombres, una condición que, dado el peso del machismo en el mundo, es muy poco 
frecuente. 
El derecho occidental no habilita la poligamia, sino que sólo acepta un único 
matrimonio a la vez, y por lo general permite el divorcio. Por lo tanto, desde el punto 
de vista institucional o jurídico, si una persona quiere formalizar sus relaciones 
sentimentales con más de una persona, no podrá hacerlo sin incurrir en una falta.”26 
En la cultura Achuar las mujeres no tienen derecho a tener varios hombres, 
prohibido mantener relaciones sexuales extramatrimoniales, en caso de ser 
descubierto en el acto con otro hombre, sencillamente quedan de acuerdo entre las 
partes, es decir los familiares del hombre y mujer adúltera (ro) es ejecutado. 
“Familia poligámica: es cuando existe una pluralidad de cónyuges. Existen tres 
formas teóricas de la poligamia: 1) matrimonio en grupo.-es en el que varios 
                                                          
25
 S/A La poligamia disponible en http://definicion.de/estado 16-10-13 
26
 S/A La poligamia disponible en http://definicion.de/estado 16-10-13 
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hombres y varias mujeres se hayan en relaciones matrimoniales reciprocas. 2) 
poliandria.- es en la que varios esposos comparten una sola esposa. 3) poliginia.- 
consiste en una pluralidad de esposas que no tienen que ser necesariamente 
hermanas, y adquiridas, por lo general en diversas épocas a lo largo de la vida.”27 
Tener muchas mujeres en Achuar consiste valor, siempre el que tiene varias mujeres 
es de gran prestigio, recibe los mejores honores, por su estabilidad familiar, 
aptitudes y actitudes. 
1.2.-Historia de la poligamia 
 
Desde siglos atrás, la poligamia es practicada, y es parte de las normas 
tradicionales, permitido por todo el conglomerado, hasta cuando entro la 
evangelización católica, por algunos misiones salesianos particularmente por el 
padre “YANKUAM”  quien colonizo y dijo que tener varias mujeres es pecado, 
poniendo en la conciencia de los Achuar miedo y terror, especialmente en la 
mujeres. 
 
En el transcurso del tiempo desde la prehistoria ha surgido grandes cambios de 
organización familiar, así surgen comunidades primitivas, dentro del marco evolutivo 
surge la horda y el clan, pero eso no queda  allí, el proceso de cambio es continuo 
sufriendo cambios profundas la familia y la sociedad.  
 
En otra parte de la evolución surge un sin número de proceso de cambios familiares, 
surgiendo estos tipos de familia: la familia consanguínea, el sindiasma, la 
monogamia y la poligamia.  
 
Además podemos notar haciendo el análisis bíblico desde el antiguo testamento y el 
nuevo testamento, desde el mito de Adán y Eva, la poligamia de Salamon, de 
Abraham, mientras la civilización era primitiva, igual existían mucha promiscuidad, 
que fin  nace,  una nueva organización familiar que hemos citado anteriormente. 
 
                                                          
27
Gomes, Cristina (2001) Procesos sociales y familia. Primera edición, facultad latinoamericana de ciencias 
sociales. México, DF.  
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“Desde ese planteamiento antropológico, se puede afirmar que la poligamia ha 
existido desde la antigüedad más remota en culturas de todas las épocas y de todo 
el mundo: desde Mesopotamia, el Antiguo Egipto, Fenicia o Persia hasta los nativos 
de Australia, el Sahel africano, la India o las islas del Pacífico”28 
 
 Estas transformaciones dan pautas a la estructura familiar que va tomando más 
cimiento de acuerdo el tiempo y la complejidad de la sociedad. Es así  que toda  
actividad humana, crea  su desarrollo dentro del ámbito social, tomando en cuenta a 
la familia como núcleo de la sociedad, que da pautas al hombre las  
transformaciones, de su ser y de convivir son sus semejantes, tomando más carácter 
y personalidad para sus buenas relaciones.  
Nuestros mayores eran polígamos, y se fundamentaban a las leyes tradicionales, a 
tener varias mujeres, pero la responsabilidad correspondía, mucho del para cumplir 
todo los mandatos predispuestos por el buró de la familia Achuar. 
 
1.3.-origen de la poligamia 
 
Para tener un criterio claro sobre el origen de la poligamia, no solamente en la 
cultura Achuar, si no de manera general existen diferentes criterios, desde los países 
árabes, el Islam, mormones, también existen determinaciones bíblicas, caso del rey 
Salomón y otras. 
“La poligamia ha sido practicada, como tal, a lo largo de la historia humana. Fueron 
polígamos profetas como Abraham, Jacob, David, Salomón, etc.; reyes y 
mandatarios; personas corrientes del este y del oeste, en épocas antiguas o 
modernas. Aún hoy la practican musulmanes y no musulmanes, orientales y 
occidentales, en diversas formas, algunas de las cuales son legales y otras ilegales 
e hipócritas, algunas secretas y otras públicas.”29 
El criterio es saber qué surge primer,  la poligamia o la monogamia, muchos autores 
definen que lo primero existe una evolución de la organización familiar, analicemos 
esta cita. 
                                                          
28Carlos Pérez Vaquero 20 de mayo,2012 
29
 S/A La poligamia disponible en http://www.nurelislam.com/deformaciones/poligamia.Htm#2/ 23-10-13 
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 ““Toda forma de evolución va de lo orgánico o desorganizado hacia lo orgánico u 
organizado, primero fue la promiscuidad sexual, después las uniones poligámicas y 
por último la monogamia”30 
Desde nuestro punto de vista el matrimonio polígamo surge de una cierta necesidad, 
ya que en alguna ocasiones en las guerras tribales mueren muchos hombres, y las 
viudas que quedan sin amparo de sus esposos,  el pariente más cercano del difunto 
tiene derecho a ella, con el único afán de proteger a los hijos de su hermano, y darle 
afecto  cariño a la mujer. 
Pero en la cultura Achuar también surge otra intención, ya que el hombre valeroso, 
tiene derecho a tener muchas mujeres pero, a las hermanas de la primera esposa 
(TARIMIAT) 
 
 “En el caso del Islam, el requisito para poder practicar la poligamia era el poder 
mantener a las esposas y las respectivas familias con la intención de brindar 
protección de las mujeres.”31 
 
El criterio de la poligamia en la comunidad Tarimiat es no dar tregua a la prostitución 
o la promiscuidad a las mujeres, para evitar conflictos familiares, y guerras 
permanentes,  por lo tanto este tipo de comportamiento no es admitido por la Cultura 
Achuar. 
 
“En principio, la antropología reconoce una división básica de la poligamia: la 
poliginia (un hombre con varias mujeres) y la poliandria (una mujer con varios 
hombres). Como se comenta en un párrafo anterior, el segundo caso es mucho 
menos frecuente que el primero; un estudio sociológico que cubrió casi mil 
doscientas sociedades de todo el mundo reveló que la poliginia tenía presencia en 
más de un setenta por ciento de ellas. 
“La poliandria, por otro lado, se puede apreciar en el grupo de los Toda, una tribu 
situada al sur de la India, que admite que varios hermanos varones se casen con la 
misma mujer. Esto se repite en otras tribus y representa una tradición que busca no 
perder el dominio de una familia por sobre la tierra. Ya en el siglo III a.C. se dejó 
                                                          
30Burguiére, Andre, Segalen Martine y otros. (1998) historia de la familia TOMO 1. Prólogos de Claude 
Lévi-Strauss y Georges Duby 
31Lau Martínez , Última actualización: 16-02-2012 
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constancia de las relaciones entre una mujer y múltiples hombres en una obra 
mitológica titulada “Mahábharata“. 
Es interesante notar que, en la actualidad, estos términos no resultan lo 
suficientemente abarcativos cuando se necesita describir lazos que involucran el 
mismo número de mujeres y hombres.”32 
No podemos dar una cifra concreta de cuantos eran polígamos, pero podemos 
abordar, que la mayoría de la familia Achuar era polígamos, lo que si podemos 
abordar es que nunca se practicó la poliandria, y si existiera gamas podría habría 
sido tolerado, porque el predominio en la cultura es el hombre quien toma toda las 
decisiones. 
“El origen de la poligamia es muy remoto en la historia. Desde el Antiguo 
Testamento ya encontramos pasajes y referencias polígamas: Abraham, Jacob, 
David y Salomón tuvieron varias esposas. La religión hindú y la Iglesia Mormona 
practicaron la poligamia durante mucho tiempo. Aunque actualmente muchos 
preceptos jurídicos la prohíben explícitamente, en la India, los musulmanes sí 
pueden casarse con varias esposas. En el caso del Islam, en países árabes, la ley y 
la religión consienten la poligamia con las restricciones impuestas por la doctrina.”33 
 
Actualmente las leyes consuetudinarias nos permiten practicar  nuestras tradiciones 
y vivir plenamente conforme criterios de nuestra cosmovisión, frente a esa 
situaciones no puede existir barreras que impidan, o que digan que los achuar son 
una cultura, sin Dios, por eso cometen tanto pecados ya que el cristianismo tiene sus 
valores y antivalores, porque muchas de la normas practicadas, es para someter a la 
humillación, de la sociedad y nos dejan hacer las cosas así como nosotros 
pensamos y sentimos, formando seres pasivos, sin criterios, conformes y 
oportunistas. 
 
 Sabemos que toda cultura es diversa por lo tanto tiene su propia civilización y es 
diferente a otras cultura, lo que hace entender que cada cultura conforme surge la 
evolución ira armando su estructura social y cultural. 
 
                                                          
32
S/A Definición de mujer disponible en  http://definicion.de/mujer 23-10-13 
33Lau Martínez Última actualización: 16-02-2012 
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En el antiguo testamente según este autor dice: “La poligamia era practicada por los 
primeros cristianos, era algo común, pues la Biblia la establece, y la santa ley de 
Dios la regula. Cuando vino la gran apostasía de Roma es cuando la poligamia entre 
los cristianos fue poco a poco siendo abandonada por los santos, hasta tal punto 
que hoy en día casi todas las iglesias de la apostasía consideran un gran pecado el 
ser cristiano y polígamo.”34 
 
Este contexto existe una contradicción del cristianismo antiguo, sobre el matrimonio, 
cuando los antiguos hombres practicaron la poligamia, y el mismo Dios admitió a 
Abraham, que se casara con su sirvienta, y hoy a lo largo de los siglos, ya una grupo 
de cristianos predican que toda aquello es pecado, resulta que al sol no podemos 
tapar con un solo dedo, por ello  mi criterio es que cada cultura debe evolucionar 
conforme surge sus necesidades. 
 
La práctica de la poligamia es persistente, detallando un poco a la cultura Achuar, 
hemos notado que existe en menor escala, desde que recibieron la influencia de la 
iglesia, pero entendemos que aquella motivación es impuesta, frente a una cultura 
milenaria, que ya tiene estructurada sus leyes, sus costumbres, no es una cultura 
ignorante, una cultura sin Dios, y que Arutam, es algo que no existe, repito cada 
cultura tiene su forma de encontrarse con su ser supremo, tiene su forma de orar 
comunicarse con el mas allá, el cristianismos rompe esquemas mentales de nuestra 
sociedad. 
 
1.4.-consecuencias de la poligamia desde la época anterior 
 
La poligamia trae ciertas cusas y consecuencias, que pueden ser  toleradas en  
algunas ocasiones y otras son determinadas con leyes tradicionales. De esta 
manera podemos definir de carácter social y psíquico. 
 
1.4.1.- causas y consecuencias en el ámbito social 
 
 Malestar entre las parejas, de carácter jerárquico, ya que  la mujer Tarimiat 
(primer mujer del polígamo) tendría más Privilegios, o la más joven  
                                                          
34
 S/A Poligamia disponible en www.las21tesisdelito.com/poligamia_bibliahtm 24-10-13 
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 Los niños se pelan entre ellos las madres se disturben las relaciones, y no 
hay capacidad de darle una atención eficiente así como se merece un niños 
 Maltrato físico por cometer adulterio de parte de las mujeres, el hombre bien 
puede matar a la  mujer y al amante, o sencillamente, cortarle con machete en 
el cuero cabelludo. 
 Mayor de  número de niños, que no satisfacen sus necesidades, en cuanto 
alimentación y espacio de diversión 
 Restricción del dialogo abierto con cualquier persona de diverso sexo, a fin de 
evitar chismes 
 En las fiestas la mujer no puede divertirse con otro hombre, es decir no puede 
bailar libremente con otro hombre, por ello cuando brinda la chicha debe 
mantener la mirada fija al marido para no crear mal intensiones, pues debe 
complacer a su esposo, abasteciéndole con la chicha, y estar a su lado sin 
perder la vista al marido, evitando recibir piropos por algún pretendiente. 
 El hombre es acompañado por la mujer que le correspondió el turno a la 
suerte de estar con él, los demás esposas esperarían otro oportunidad 
cuando le corresponde. 
 Si existe alguna preferencia a una de ellas, las esposas crean vandalismo, 
criticando los mínimos detalles para ser tomadas en cuenta  por su marido. 
 Si el polígamos no tiene aptitudes determinadas en la ley tradicional, las 
mujeres pueden abandonar o simplemente el padre toma la decisión de retirar 
y entregar al otro valiente. 
 Para los varones no hay criterios de infidelidad, ya que tiene la opción de 
tener más mujeres. 
 
1.4.2.-cuasas y consecuencias psicológicas 
 
La mujer no tenía la libertad de escoger al hombre que ella quisiera, aunque muchos 
decía  deseo  tener relaciones sexuales con otro hombre, y si es posibles casarme 
con él , de pronto también sentían  casarse con varios hombres,  sin embargo ha 
existido una regla bastante drástica y machista de parte de los hombres, que solo 
ellos hacen lo que quieren. 
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Las mujeres siempre se casaron con el hombre que nunca conocieron, sin 
consentimiento de su voluntad, obedeciendo las decisiones de los padres tampoco 
estuvo dentro de los pensamientos románticos de la chica. 
 
Frente a esa situación se emiten estas consecuencias psicológicas. 
 
 Los deseos naturales y definiciones sentimentales son limitadas, es decir el 
afecto, la necesidad sexual no  son satisfechas,   el cariño, la necesidad de 
ser servido y servir. 
 La mujer es muy introvertida, comparte muy poco con la sociedad, hay 
timidez, vergüenza 
 La mujer carece de seguridad .dignidad y derecho de tomar decisión y hacer 
lo que les corresponde 
 Tanto los hombres  y las mujeres son celosos, los hombres suponen que las  
mujeres muchas veces cuando se quedan solas comente infidelidades, por lo 
que buscan pretexto de encontrar algunas evidencia, como por ejemplo 
huellas de pisadas en las huertas por lo que el hombre como quien va a cazar 
pájaros, camina en las esquinas de la huerta sin ser descubierto por la 
esposa. 
 Tienen miedo a conversar o tomar una decisión individual, ya que las normas 
no dan cabida, sencillamente merece castigo 
 La adultero es tratado de manera discriminatoria, con drásticos castigos, 
hasta con la muerte. 
 Los niños no reciben un trato correspondiente, afecto, amor cariño 
 Temor miedo, por las guerras tribales 
 Falta de confianza de y estima las buenas relaciones entre las familias y las 
mujeres. 
 
1.5.- la vida sexual del polígamo desde la historia 
 
El polígamos está  regido bajo sus propias normas y leyes tradicionales, desde el 
ámbito social y cultural, el hombre desempeña grandes responsabilidad, porque su 
privilegio debe ser prevalecido, con sus obras, es decir cumplir las reglas 
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estrictamente, dentro de ellas las   funciones matrimoniales, prever sus necesidades, 
buscando la armonía familiar para vivir bien. 
 
De ningún modo el polígamo puede vivir, sin restablecer sus leyes, caso contrario, 
caería en una burla de todos los habitantes, poniendo en primer campo su virilidad 
masculina, su capacidad, su responsabilidad, su valentía y su honor. 
 
El hombre Achuar tenía el honor de tener muchas mujeres, su sexualidad dependía, 
de sus virtudes y valores que poseía, el honor debe ser respondido con actos de 
responsabilidad, de honestidad y de respeto de sus esposas a su esposo. 
Para su vida sexual y sus intimidades el hombre predispones las reglas, en este 
caso no hay preferencias, por lo que dependiendo el número de mujeres, acata la 
posibilidad de quedarse con ellas.  Sanchik Sumpinianch dice:” las relaciones 
sexuales con las  mejores es en el ekent en la cama matinal, y durante el viaje a la 
cacería. Por lo tanto permanece con una mujer una semana, no es como muchos 
dicen, cada día, a cada noche  va acostarse con sus esposas.” 
 
En cuanto el ejercicio de sus funciones la mujer conquien está, establece las normas  
las disposiciones del marido, asi mismo, durante la comida todos prefieren a su 
esposa, por lo que cada una de ellas brinda la chicha, y le sirve un pinink de yuca. 
 
El hombre debe comer de todas, y en caso de que haya mucha carne, las mujeres 
preparan el menú, traen para comer juntos alrededor de su esposo. 
Cuando una de ellas está en dieta, todas se dedican al cuidado, mientras el tanto 
hombre recure al bosque en busca de alimento, trayendo mucha carne. 
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CAPITULO II 
 
CONCEPCIONES GENERALES 
“Su auto denominación deviene del término “achu”- palmera aguaje (Mauritia 
flexuosa)  que crece en los pantanos o aguajales, cuyas lomas contiguas eran 
preferidas para ubicar sus asentamientos tradicionales.”35 
Achuar “achu Shuar” (achunmania shuar) gente que vive en los matorrales de 
morete Achu. 
La nacionalidad Achuar tiene su asentamiento binacional en Ecuador y Perú 
separadas en la guerra fría del 1941 y en el Ecuador se encuentra ubicado 
geográficamente: en las provincias de Pastaza, en la parroquia de Montalvo y Simón 
Bolívar, y en la provincia de Morona Santiago en el cantón Taisha, parroquia 
huasaga, son aproximadamente 6.000 habitantes , que pertenece a la familia 
lingüística de los Shuar, Shiwiar, Wampis y Awajun.Se encuentran ubicadas en la 
inhóspita selva amazónica en la fronteras  entre Ecuador y Perú y actualmente se 
han considerado una nacionalidad diferente separándose de la Gran Federación de 
Centros Shuar.  
“Los Achuar al igual que los Shuar forman un origen común, marcados  por un 
sedentarismo esparcidos en la región amazónica como eslabones de defensa de la 
selva. Los Achuar no fueron guerreros tan marcados como los Shuar “jíbaros” y tal 
vez los historiadores, por ello, han  generalizado antiguamente el vocablo Shuar 
para referirse a ambas etnias. Originariamente los Achuar y Shuar han sido 
considerados como una misma etnia, por su origen histórico (ambos grupos 
practicaron la poligamia y muchos lo siguen haciendo, en el caso de los Achuar las 
esposas eran generalmente hermanas) que poco a poco han ido desprendiéndose 
para hacer conocer su lengua y su cultura influenciada por los misioneros, que les 
permitió adoptar costumbres occidentales combinadas con su ancestro al iniciarse el 
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siglo XX y ya para entonces dejaron su patrón de asentamiento disperso para 
convertirse en comunitarios..”36 
La  nacionalidad Achuar  ha conformado una federación NAE, con la  finalidad de 
proteger su territorio ancestral y legalizarlo con títulos colectivos y vivir en 
comunidades ya que su organización socio política determina tener 53 comunidades; 
33 en morona Santiago y 23 en la provincia de Pastaza, con territorio colectivo 
legalizado de 884.000 hectáreas aproximadamente, o tras restantes aún faltan de 
legalizar. 
 
A este grupo étnico le han considerado nómada por cuanto su actividad primordial 
es la caza, pesca y recolección de frutos silvestres manteniendo siempre sus 
costumbres ancestrales: como la conservación de  sus conocimientos conforme su 
cosmovisión como ser: los ritos, las plegarias, el matrimonio polígamo. 
 
“Los Achuar actualmente se han organizado en centros Achuar, lo que básicamente 
consiste la unidad de familias, y parientes cercanos, para armonizar los trabajos 
comunitarios, según las reglas de la Federación. Aunque el criterio de los Achuar es 
vivir disperso para tener autonomía en el hogar, y tener amplio territorio para la 
economía de la subsistencia, de todas maneras, otros parientes también están cerca 
de cada grupo de familiar, para una comunicación y visitas permanentes. 
Relativamente cada grupo de familia es polígama, de carácter sororal, así mismo los 
hermanos se casan con los socios relacionados, con las familias cercanas de las co-
esposas.”37 
E otro Clan no existe confiabilidad, porque de pronto una de ellas podría tergiversar 
algunos planes de guerra o simplemente el matrimonio fracasa, ya que las 
discusiones surgirían, con el tema: yo no soy tu familia, mis padres no quieren a 
usted, o usted no me deja salir para visitar a mis familias.  
En cambio cuando el matrimonio es sororal (primas cruzadas) las relaciones son 
muy amigables, de mucha familiaridad, todos hablan del  mismo tema, todos tienen 
las mismas costumbres, y los parientes están muy cerca, y si surge alguna 
discrepancias los padres toman ciertas precauciones, a orientarles   
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2.1.- La poligamia en la familia Achuar 
 
Antiguamente hacían pedido sin haberse conocido con la muchacha, la regla es 
conversar con  el padre de la chica ya que el posee todas las atribuciones, y la chica 
no toma ninguna  decisión a solas y elegir su marido, por lo que el matrimonio 
Achuar es considerado de orden familiar. El joven tiene derecho a las hijas de sus 
tías o tíos pero de las primas cruzadas. Además las costumbre Achuar es pedir la 
mano, al futuro suegro desde el vientre o cuando tenía algunas lunas (nantu) meses, 
por lo que el joven tenía la obligación de permanecer en la casa del suegro durante 
el desarrollo pleno de la niña, hasta alcanzar la pubertad donde el futuro marido la 
toma como su mujer para la vida. “38 
Una vez concedido la mano, el joven permanece en la casa algunos tiempos hasta 
construir su casa, y de tener muchas chacras y se independiza hasta siempre. Sin 
embargo hay el caso de no hacer ningún tipo de ceremonia durante su boda 
simplemente los padres consentían su voluntad considerando ser parte de la familia 
de su pequeño clan.” 
Nuestra costumbre es casarse con varias mujeres, con la única finalidad de unir 
lasos de familiaridad tribal, de esa manera tener gente para la guerra. Por otra parte 
le permite tener muchas huertas y tener muchos hijos y crear una gran familia fuerte 
y poderosa. El matrimonio polígamos es permito por leyes tradicionales del Achuar, 
así cuando se caza con una tarimiat tiene derecho a otras hermanas, el mismo que 
es consentido por los suegros. Por otra parte para tener el privilegio de casarse con 
varias mujeres el hombre debe ser astuto, cazador, guerrero, que compense a su 
suegro con buenos modales trayendo mucha carne. 
 
“Para tener derecho a una mujer es necesario pedir consentimiento a los padres, 
luego de haber conversado con la muchacha, eso sería un criterio lógico de otras 
culturas, pero sin embargo, en la cultura ACHUAR no existe ese dialogo o encuentro 
con la chica, ya que si sospecha que se haya atrevido conversar con la chica en  
ausencia de los padres no es tolerado tal abuso y muy posible que le sentencien a 
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muerte, por haber violado las normas tradicionales, por ello el joven Achuar pide la  
mano al futuro suegro sin haber conversado con la chica.”39 
 El matrimonio es aceptado siempre cuando sea primas cruzadas del hermano a la 
hermana y la hermana al hermano y no gente desconocida, ya que en el Achuar si 
alguien se caza con una mujer no familiar, podría sufrir rechazo por otros personajes 
y su estabilidad matrimonial sería difícil de comprender y compartir. Además cuando 
son familiares los errores se toleran, bajo ciertos consejos sabios, ayudando a vivir 
bien con la hija o con el hijo, ya que son hijos del hermano o hermana. 
 
El matrimonio Achuar generalmente era con varias mujeres, de carácter sororal, 
preferentemente con sus cuñadas es decir con las primas cruzadas. Además se 
practicaba el levirato, con la viuda del hermano o del primo hermano, según las 
circunstancias, que es parte  de las normas tradicionales del Achuar, la finalidad de 
este tipo de matrimonio consiste en proteger los derechos de los hijos del hermano, 
dignificar el honor de su hermano, ya que si fuese un particular maltrataría a los 
hijos, esa situación no es tolerado por los achuar. 
Los futuros suegros tomaban muy en cuenta  las cualidades y virtudes de su yerno 
para autorizar, a otras hijas, ya que uno de las aptitudes es ser valiente, cazador, 
guerrero, trabajador, demostrando su veracidad y honradez a su suegro. Algunos 
tienen el privilegio de tener varias mujeres, especialmente los shamanes, guerreros. 
En muchas ocasiones el hombre Achuar es responsable de los sobrinos y tiene 
derecho a la cuñada viuda, considerando que el hermano del difunto se atribuiría 
con mucha responsabilidad, para educar y proteger a los huérfanos del hermano 
difunto. 
2.1.1.- La vida sexual del  polígamo Achuar 
 
Generalmente desde el Tankamash el varón Achuar cumplen sus funciones y su rol 
como padre y marido: es decir los espacios de cada sexo son privados, el hombre 
Achuar entra al EKENT, para abastecer de leña, y proveer de alimento, de frutas o 
de carne.  
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Por lo tanto desde tankamash llama y ordena a sus mujeres las actividades que 
deben realizar cada día o simplemente la TARIMIAT, es aquella que organiza las 
actividades. Por otra parte las mujeres también desde el ekent cumplen sus 
funciones y obligaciones, por lo que la mujer entra al tankamash cuando es llamado 
por el esposo, a servir la comida o la chicha cuando ha llegado un visitante o 
simplemente a atender al esposo. 
 
El dormitorio general es en el ekent, por lo tanto él toma la decisión, con quien 
quedarse durante la noche o la semana para sus relaciones sexuales y otras 
intimidades.  
 
Además cuando ha planificado una cacería en la selva, va acompañado con una de 
ellas, en especial con  la más joven quien es  muy activa sexualmente. Muchas 
veces cuando hay privilegios en algunas de ellas surgen celos, por lo tanto el 
hombre es quien debe mantener un espacio de afecto y cariño a cada una de ellas y 
de igual modo a los hijos. El hombre debe cumplir con las  siguientes obligaciones: 
 
 El hombre debe construir una casa bastante grande, aproximadamente, de 8 
metros de ancho, a 22 metros de largo, que les permita vivir, cómodamente 
con sus mujeres sus hijos. Sobre la vivienda se ha medido y hemos dado este 
dato. 
 Debe dar afecto cariño cada una de las mujeres, y el hombre pone las normas 
con quien quedarse la noche, para las relaciones matrimoniales, sin escatimar 
celos, en lo posibles, nos han dicho que puede quedarse con una mujer 
durante una semana, y luego va acorde cantidad de esposas que tenga. 
 A la cacería va acompañado  con la esposa con quien comparte la semana, 
pero la carne es para todos, quien en lo posible el mismo hombre reparte para 
evitar resentimientos. 
 Los niños son atendidos por cada una de las madres, pues si alguna de ellas 
tenga dificultades, ya sea esté enferma, o esté muerta, una de ellas toma las 
atribuciones. 
 El hombre construye la huerta, para cada una de ellas, de ningún modo, las 
mujeres pueden aglomerarse en la misma huerta, en caso de ser así, sería el 
hombre en la ridiculez de la sociedad y de burla. Por eso su función 
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fundamental es dedicarse estrictamente a tener abundancia, para tener 
mucha chicha, muchos tubérculos y granos, para la golosina de los niños. 
  Las mujeres bajo ninguna regla pueden caer en escases, y tener  remontado 
la huerta o andar pidiendo  favores a otras vecinas, salvo caso para 
intercambiar tipos de semillas, de yuca y otras cosas más, para fortalecer la 
calidad de productos, y  satisfacer las necesidades agrícolas 
 Los hombres no son parte de la huerta, solamente construyen hasta el 
sembrío, donde  a partir de ello corresponde a la mujer, limpiar, cosechar, 
abastecer de alimento a la familia, y tener abundante chicha. 
 Cada una de las esposas fabrican la chicha, el hombre debe tomar todas de 
ellas después de wayus, o conforme la necesidad del varón, debe ser 
cauteloso, de crear resentimientos  entre ellas, sin dar mayor importancia a 
ninguna de ellas. 
 Durante la visita de un amigo u otro familiar, luego de una saludo protocolario 
todas las mujeres, brindan la chicha sin parar con sus tsapa o pinink, y el 
visitante debe aceptar de todas aunque este saciado. 
 Durante la comida, básicamente las mujeres primordialmente atienden a sus 
hijos, y luego cada una de ellas, se van ubicando alrededor de su esposo, con 
sus respectivo pinink, que le sirven, el mismo que debe compartir y aceptar de 
todas. 
 Durante la gestación el hombre toma una atención, delicada para proveer de 
alimentos deseadas por ellas, como ser frutas como: wampa, muunchi, iniak, 
ijiu, yaas, sampi, alguna son de la misma huerta, yuranmis, chiu, paat, yaas. 
Además de ellos eso no es suficiente, hay otra lista de su apetencia, tales 
como carnes silvestres, pájaros, pescado, monos, tripa de animales, pero 
también hay tabúes que la sociedad prohíbe, que la mujer debe auto- 
cuidarse según las normas de la sociedad, así evitar riesgos durante el parto. 
 
Una de las cualidades del Achuar es que no puede tener relaciones sexuales en la 
huerta, en una casa publica, especialmente cuando va de visita, o simplemente en 
su propia casa en el Tankamash, hacerlo es de poco pudor,  es decir deben hacer 
las relaciones sexuales, en la cama matinal en el Ekent área determinada para las 
mujeres, dormitorio de toda la familia. Además el Achuar tienen relaciones sexuales 
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en el viaje a la selva durante la cacería, mientras tumban un palmito tiende en la 
hoja para aprovechar la privacidad romántica entre los esposos. 
 
2.1.2.- La vida diaria y su relación social 
 
Las actividades fundamentales del hombre Achuar, es proveer de alimento para el 
abastecimiento familiar, con carne del monte, pescado, casería, palmitos otras 
frutas, como la chonta ,kunchai, apai, iniak, uwi. 
 
Muchas veces el hombre Achuar  se empeña todo el tiempo en hacer huertas para 
sus esposas, para no caer en el desabastecimiento de los productos primordiales de 
la familia. Pero también es necesario que la alimentación de la familia sea 
complementar con algo, particularmente con la carne. 
 
“Es necesario que cada mujer tenga su huerta, cada una tiene sus utensilios de la 
cocina para atender sus hijos, y al esposo. Porque cada esposo debe proveer la 
chicha y proveer alimento a los hijos y a su esposo, por lo que el esposo acepta la 
comida y la chicha de todas, en este caso no existe preferencia, sencillamente todos 
reciben afecto, aprecio y cariño.”40 
 
El hombre debe más prudente para no caer en el error de la preferencia a una de 
ellas, ya que  en lo posible surgen celos, y decadencia emocional de la mujer, 
considerándose menos hermosa e inútil. 
 
La vida diaria del Achuar podemos describirla a continuación: 
 
 El Achuar ya sea en la época anterior o Achuar actual podemos llamar, tiene 
la costumbre de levantarse aproximadamente 3:00 de la mañana, para el acto 
del WAYUS, bebida de carácter saludable para la limpieza del sistema 
digestivo, que da virtud al estado físico y espiritual. Si en una familia Achuar 
está un visitante también debe participar al acto de (wayus umarar imiamu.) 
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 Se dedican al trabajo de la huerta de sus mujeres, y  permanecer un tiempo 
determinado con sus esposas. 
 
 La bebida constante de la chicha de yuca es primordial en la familia Achuar, 
todas las mujeres deben preparar para dar de beber al esposo, por lo que 
debería aceptar sin privacidad de todas las mujeres. 
 
 Se ha dicho que la palabra del Achuar es honor, tal es que son honrados, 
solidarios, y sinceros que fortalece el bien común de la sociedad, porque 
sencillamente cumple lo que dice, por eso es muy puntual en las mingas 
comunitarias, que se ha establecido, desde cuando empezó a organizarse 
como una Federación de todo el territorio global Achuar y las familias, unirse 
más para formar comunidades, y para tener escuelas que es el eje 
fundamental del desarrollo de la sociedad. 
 
 Participan activamente en las  reuniones comunitarias donde discuten 
definen, resuelven, concluyen como grandes parlamentarios, que lo realizan 
con un acto muy protocolario. 
 
 Se dedican a participar en las fiestas, se pintan la cara, buscan mucha carne 
de casería, y sus esposas que deben cumplir estrictamente a elaborar 
abundante chicha para brindar a los visitantes. Estas fiestas son inculturados, 
como ser aniversario de fundación, y pocas ceremonias tradicionales 
 
 El Achuar por lo general es muy adherido a las esposas, por lo que no permite 
la infidelidad, que en caso de incurrir, o fallar algunas normas matrimoniales, 
en un ritual especial se determina el caso, lo que significa  un castigo muy 
severo, se paga hasta con la muerte de los infieles y adúlteros. 
 
2.1.3.-Rol del polígamo 
 
El polígamo desde su tankamash, lugar sagrado de los varones toma su actitud de 
hombría, sus responsabilidades y sus funciones como padre y esposo. La autoridad 
máxima de la familia es el hombre, la esposa queda como una autentica secretaria y 
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reina de la casa, aunque ella no toma decisiones, pero es fundamental la tarimiat 
para el esposo. 
 
 El hombre exhibe normas de comportamiento, según leyes tradicionales para 
sus hijos, hijas y las mujeres 
 Debe construir la huerta para las mujeres 
 Construir vivienda, para los hijos y sus esposas 
 Educar a sus hijos sobre artes de casería, artes de guerra, medicina, 
astronomía, ecología 
 Abastecer de  alimentos, de carne de animales, pescado, frutas silvestres, 
verduras, palmitos.  
 Debes abastecer las necesidades vitales, emocionales, efectivas a sus hijos y 
a sus esposas 
 Se  dedica a la diplomacia, con otras familias, asegurando su coyuntura para 
las guerras tribales 
 Se dedica a la construcción de instrumentos de guerra, de casa como Tutan, 
Chankin, Awajin, Tsapa, Tsatsa, Suku, Itip, y Tarach para sus mujeres, Pitiak, 
Uum,Tseas, Tunta, adornos para la fiesta 
 Hace la pesca para abastecer a la familia, con barbasco, barbacoa, anzuelo, 
secado de rio y otros. 
 
2.1.4.-Rol de la tarimiat 
 
La Tarimiat es la primera mujer del matrimonio polígamo, la misma que  desempeña 
muchas funciones, acorde sus aptitudes y actitudes que  le confía su esposo. 
 
 Ella está más cerca de su esposo y recibe confianza 
 Ella recibe la carne y distribuye a los demás 
 Establece normas en la cocina , preferenciales del menú del marido 
 Siempre controla que la otra mujer brinde bien la chicha, controlando que no 
haya sospechas en contra del marido, ya que por los celos constantes otras 
mujeres podrían planificar liquidar al marido 
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 La tarimiat enseña a los demás a trabajar la huerta, cuidar los hijos y a los 
animales, ya que se considera que son menores de edad que aún no tiene 
experiencias para la vida. 
 Con preferencia durante la comida la tarimiat está cerca del marido, quien le 
preparada la comida su plato favorito, ya que ella  a lo largo de su experiencia 
aprendió. 
 
La primera mujer con la cual contraía el matrimonio se denomina “Tarimiat” ella tiene 
ciertos privilegios, entre las demás esposas, especialmente dispone de normas y 
reglas, para las demás, el esposo le tiene especial preferente durante la cacería, le 
dispones un tipo d carne de su gusto, que para otras era molesto, por lo que 
guardaban en cierto modo rencor y un poco de descontento. 
 Si entre las esposas crean rivalidades la mayor establece ordenes, y por suerte 
ellas son hermanas, por lo tanto siempre deben crear un ambiente de armonía, y de 
familiaridad, caso contrario la intervención del marido sería algo duro para las 
esposas, por cuanto su interpretación del comportamiento de sus mujeres, podría 
tener otras sospechas, entonces el hombre puede actuar de manera violenta. 
2.5.-Rol de la apatkamu 
 
Generalmente la APATKAMU, está bajo el mando de la TARIMIAT, quien establece 
ciertas normas de convivencia entre ellas, va a la huerta junto a ella, para que le 
ayude, sencillamente como una hija más, de esa manera la APATKAMU va 
tomando madurez, tanto en su comportamiento y frente a su marido. 
 
 Cuando la apatkamu aún es menor de edad, y no tiene aptitudes de una mujer 
adulta, es preciso que esté acompañada de la tarimiat.   
Es muy notorio que el hombre le prefiere frecuentemente para salir a la cacería, 
porque es muy activa sexualmente. 
 
2.6.-Rol de los hijos del polígamo 
 
Los niños desde 0 años, está en el vientre y en los brazos de su madres, esa 
intervención va disminuyendo poco a poco a medida va desarrollándose la niña y el 
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niño. Ya que concretamente el pequeño va tomando su equilibrio físico, para su 
movimiento ayudado por sus padres hasta llegar aproximadamente 4 a 6 años. 
 
2.6.1.-Niño del polígamo: 
 
El niño a la edad de 4 a 6 años va insertándose a la vida diaria de la familia, así va 
tomando más libertad, a caminar y correr con sus hermanos u otros niños del vecino. 
De esa manera los niños empiezan a aprender los juegos concretamente de varones 
y va tomando la iniciativa para jugar con pepitas, utilizar los canutillos de nankuchip 
o papaya, para hacer la cacería de la mariposa o kaap. 
 
Muchas veces coge el machete, a cortas hierbas o cultivos que estén alrededor de la 
casa. Es muy notorio que el padre tiene mucha preferencia al varón, muchas veces 
puede jugar con él y cantarle alguna canción infantil. Pero es necesario emitir ciertas 
normas de convivencia familiar, durante las visitas ocasionales,  el niño no puede 
permanecer en el patio, durante la visita de un extraño, pues debe permanecer en el 
EKENT, con su madre, para que no causen molestias o evitar el mal de aire. 
 
“El aprendizaje de los niños es en el patio, el bosque, la playa, el rio, bajo la tutoría 
de su padre, es así que por sí solos van creando juego imaginarios, que van 
escenificando durante la ausencia de los padres junto a otros hermanos, en donde el 
niño va adquiriendo sus propias actitudes y aptitudes.”41 
 
A medida evoluciona su edad cronológica, va practicando otros tipos de juegos un 
poco complejos Jugando en los ríos como imitando a pescar, irse al bosque como un 
cazador, o haciendo randimpa, en donde el pequeño desarrolla las destrezas 
próximas para la futura vida. 
 
De esa manera va tomando más contacto con la naturaleza y su padre es el 
intermedio, que le facilita aprender de ella, saliendo a pescar, a ir a la cacería, a 
observar  con mucha curiosidad y hacer preguntas sobre los trabajos de artesanía 
que hace su padre como: el Chankin, Nanki otras. 
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2.6.2.- la hija del polígamo. 
 
La niña permanece desde su nacimiento y hasta el matrimonio con su madre, 
aunque durante la infancia  ella también se complace con juegos infantiles, junto con 
sus hermanas, pero desde muy pequeña va junto  a su madre a la huerta, a esa 
edad en la casa nada hace, siempre se llena de curiosidad, y travesuras en la 
huerta, pero debe estar sugerida de ciertas normas de la huerta Shuar. 
 
En cierta ocasión las niñas va tomando ciertas actitudes, dependiendo de su 
desarrollo psíquico y biológico, cuando la madre le proporciona su machete para que 
deshierbe acorde alcanza, sus fuerzas físicas, de esa manera va imitando a su 
madre. 
Por otra parte debe inculcar ciertas leyes el respeto a la mujer Nunkui la prototipo, 
cantándole las plegarias, que enlazan con el ser del más allá, suplicando que le de 
fertilidad y abundancia. 
 
Desde esa óptica va conociendo la diversidad de plantas existentes en la huerta, 
clasificadas, de acuerdo los frutos, sus periodos de cosecha. 
 Así mismo va practicando las normas de cómo elaborar la chicha, las normas de 
comportamiento en la huerta, las plegarias destinas a la Nunkui, que lo debe 
aprehender para su futura vida, porque según su cosmovisión a los 13 años como 
mínimo la mujer será madre, siendo así parte de la sociedad. 
 
2.7.- Leyes y normas tradicionales del matrimonio 
 
La Achuar tiene una estrecha relación con el mundo cósmico, agua, tierra, fuego, 
plantas, animales bajo la tutela de las leyes de universo. Su espiritualidad está 
vinculada a comunicarse con el ser superior Arutam, que puede encontrarse en el 
momento de trance, tomando floripondio, tabaco o ayahuasca, el mismo que se ha 
representado en algunas divinidades. 
 
Nunkui: es dueña de la tierra de la  abundancia y la fertilidad, modelo de la mujer 
Achuar  
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Etsa: de igual manera es el modelo del hombre Achuar, dueño de la selva y de 
todos los animales. Enseño la técnica de la sobrevivencia 
Tsunki: Tsunki es médico, que enseño a los Achuar, a curarse de ciertas 
enfermedades. Es el wishin de todo los hombres Achuar 
Shakaim: Shakaim es una divinidad que puso las normas de trabajo, a todo los 
hombres , que para obtener un trabajo con facilidad, hay que invocar a él, al convivir 
con la naturaleza el Achuar  guardó una relación estricta, de donde surgen ciertas 
normas, leyes y prohibiciones de convivencia social, familiar y matrimonial, tanto 
material, y espiritual, de los elementos naturales como: Animales, plantas, agua, 
tierra, aire, fuego, ellos saben y creen que la vida existe en la tierra con la habitación 
de seres terrenales y también en el cielo con la habitación de seres celestiales que 
subieron de la tierra. 
 
“La mitología Shuar está estrechamente vinculada a la naturaleza y a las leyes de 
Universo, y se manifiesta en una amplia gama de seres superiores relacionados con 
fenómenos tales como la creación del mundo, la vida, la muerte, y las 
enfermedades. Los principales son Etsa que personifica el bien en lucha contra el 
mal Iwia, que siempre están en continua lucha para vencer el uno sobre el otro; 
Shakaim de la fuerza y habilidad para el trabajo masculino; Tsunki, ser primordial del 
agua, trae la salud; Nunkui causa la fertilidad de la chacra y de la mujer. 
 
En el cultivo de la huerta, daban el poder del crecimiento de las plantas a Nunkui, 
quien además se encargaba de enseñar a la mujer Shuar a sembrar. Pero se 
necesita concretar el poder de Nunkui a través de ritos, trayendo al presente las 
fuerzas creadoras, para que la chacra rinda sus frutos. Creen que la selva está llena 
de espíritus que habitan en las cascadas o las orillas de los ríos. 
 
El gran mundo espiritual de los Shuar es repetitivo. Se cree que el ser humano no 
tiene fin con la muerte, luego de nacer y cumplir su vida, no llega a un estado 
permanente con la muerte sino que su espíritu, Arutam, es recibido por otro ser 
humano que puede ser su hijo o su nieto, quien cumple nuevamente otro ciclo vital, 
así en forma indefinida.”42 
                                                          
42
 S/A Etnia Yantzasa disponible en http://www.viajandox.com/zamora/shuar-comunidad-etnia-yantsaza.htm 
20-10-13 
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Detallaremos a continuación alguna de las normas o leyes dictadas, por Etsa, 
Shakaim, Ayumpum, Tsunki, y Nunkui 
 
 El hombre Achuar es el sostén y el pilar fundamental de la familia , quien debe 
tomar las decisiones, de la guerra, de tener mujeres, y las relaciones políticas,  
 La norma enviada por Nunkui para las mujeres es que su tarea fundamental: 
es cumplir con las leyes establecidas en la huerta,  trabajar y mantener limpia, 
de invocar el Anent, y transmitir a sus hijas 
 La mujer debe  ser fiel al hombre, guardar los secretos del mismo, y abastecer 
con los alimentos de la huerta a la familia 
 El hombre para tener muchas mujeres, debe tener una actitud, y moral muy 
alta, experto guerrero, cazador, laborioso. 
 No es admitido el incesto, la violación, y el adulterio 
 Si los amantes caen en adulterio, es ejecutado mediante diálogos 
diplomáticos, que es admito entre las partes sin consideración alguna 
 El matrimonio es siempre sororal, con los primos (as( cruzadas) 
 No se admite que los jóvenes establezcan un dialogo, para conocerse, más 
de cerca, por lo que el pedido y el consentimiento del matrimonio, es tomada 
bajo la  decisión de los  padres, aunque los jóvenes no estén de acuerdo. 
 .se admite el matrimonio, entre familiares, para aumentar el poderío en las 
guerras, de esa mantener lasos de reciprocidad, de comprensión y confianza 
 Un hombre vago, es detestado, en lo posible burlado, y la esposa puede 
casarse con otro hombre. 
 La viuda siempre debe casarse con el hermano del difunto, con la finalidad de 
dar protección a los hijos del difunto hermano. 
 Los adolescentes no pueden tener relaciones sexuales prematrimoniales, ya 
que según el tabú se romperían los huesos, por lo tanto si a restringido a esa 
norma, es castigado a realizar al ayuno ritual 
 Es detestado por el grupo que el marido Achuar pegue a su mujer, con 
puñetes y patadas 
 Los padres son los maestros de los hijos, a quienes desde tierna edad, van 
enseñando, todo lo concerniente, del arte de pescar, trabajar, guerra, y 
artesanía 
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 Las madres son las maestras de las hijas, quien va enseñando, como trabajar 
la huerta, como atender al esposo, como cuidar a los animales, y a sus hijos. 
 No se admite, abandonos, y separaciones,  tampoco existen divorcios. 
 Es detestado la promiscuidad sexual o la prostitución de las hijas o de las 
mujeres 
 Una buena mujer con capacidad y responsabilidad, debe mantener una casa 
limpia, ordenada, abundante comida en la huerta, mucha chicha, muchos 
pollos, 
 La mujer debe estar dotada en la elaboración de la alfarería, elemento 
necesario, para la familia. 
 
2.8.- Mitos relacionados al matrimonio 
 
Variante del mito de Auju 
 
“Antiguamente había practicaban el levirato, ya que la mujer Auju tenía dos maridos, 
que con sus mentiras y vanidades convenció a Nantu y Etsa. 
Auju era una mujer ociosa, muy pretenciosa, que solo le gustaba, el cariño, el mismo 
de los hombres, por lo que se acostaba en el medio de los hombres, y se prevalecía 
de la seducción de los hombres. 
 
Etsa era un hombre muy fornido cazador, y no le gustaba estas prácticaspromiscuas, 
por lo que opto salir a cazar pájaros, para que su hermano nantu, se divirtiera con la 
mujer, y luego le dé oportunidad, para sus intimidades. 
Nantu era un joven, inclinado más al deseo amoroso de su amante para complacerle 
sus  vanidades eróticas. 
 
A Etsa no le agradó mucho, las pretensiones del hermano, por lo que se puso 
molesto y dijo: tú no me das caricias, tampoco al dormirno me abrigas con tus 
cabellos y tu dulzura, más prefieres a mi hermano Nantu que es un hombre inútil y 
vago. Nantu entendió perfectamente los celos de su hermano, pero no admitió, las 
intenciones de su querido hermano. Entonces natu dijo a su hermano: Aquí no 
podemos resolver el problema simplemente con palabras,  es necesario admitir una 
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disputa de cuerpo a cuerpo, para ver la valentía de cada uno de nosotros, entonces 
el vencedor será el dueño absoluto de esta mujer. 
 
Etsa no temió tales aseveraciones y acepto el reto. Por lo tanto, la disputa era de 
vida o muerte, entonces iniciaron una pelea muy férrea, donde Etsa perdió un ojo 
con el golpe de su hermano, mientras Etsa aumentó su furia y le rompió los dos ojos 
a sus hermano Nantu. 
 
Finalmente, decidieron lo siguiente: Tú alumbraras de día le dijo Nantu a Etsa, y Etsa 
dijo a Nantu tú alumbraras de noche. 
Por eso nuestros mayores dicen: que el Etsa quema mucho porque tiene un ojo, 
Nantu no quema nada porque no tiene los dos ojos.”43 
 
El mito de tsunki 
 
“Un día un Achuar cazador vivía muy feliz con su esposa y sus hijos, un momento 
dado, se fue de casería con sus perros cazadores, los perros empezaron a perseguir 
a la guanta, horas tras horas. Mientras el cazador corría en los escombros de la 
selva, el tiempo avanzaba, la guanta se dirigió con dirección al rio, y se hundió, en 
una laguna amplia y profunda. 
 
El hombre llegó a esa laguna, no encontró rastro alguno, de la guanta, ya que se 
había sumergido en la profundidad, era imposible matarla, por lo que muy 
entristecido y pensativo se sentó en una piedra, y recuperar fuerzas para retomar el 
viaje a la casa. En ese instante sintió que el agua se movía, entre el remolino salió 
una hermosa mujer, blanca de cabellos largos, alcanzó nadando hasta  donde 
estaba, el cazador, y sorprendentemente, le pregunto... ¿Qué haces aquí?.. La 
guanta que se cayó al rio mi padre lo mato…acaso tienes miedo ¡... Vamos donde mi 
padre le dijo. 
 
El hombre fue convencido, y llevado a las profundidades del rio, en donde llegó en 
una casa típica shuar, donde los asientos eran tortugas, pequeñas serpientes, y las 
boas, y las carachas eran cucarachas, y el hombre se encargaba a coger y 
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 kashikint kankia Sumpinianch 56  comunidad Suritiak 10-10-13 
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comerlas. Para el achuar era tenebroso aquel lugar extraño y misterioso, donde 
permaneció varios días, luego de  que  haya pedido la mano. 
 
El hombre regreso a la casa llevando a la mujer Tsunki, llego a la casa triste, afligido, 
no hizo caso a su esposa, despreció todo lo que ofrecía, y fue a dormir en otro peak. 
La esposa se puso celosa, por el afecto, y cariño que le hacía falta, y le ocurrió 
levantarse por la noche ir a ver a su esposo, y fue una gran sorpresa cuando vio 
cubierto con una cortina de agua cristalina, en el medio durmiendo con una mujer. 
La mujer se entristeció y no entendía lo que sucedía, porque al día siguiente se 
levantaba, sin  la compañía de aquella mujer. 
 
Un día planifico salir de casería, y mientras se preparaba para la salida, dijo a su hija 
pequeña, que  mientras él se ausentaba, que no intentaran a   tocar el pitiak. La 
duda era grande cuando la niña ocurrida le informó a la madre lo que el padre le 
había revelado. Entonces la mujer bajó el pitiak, abrió con cautela, y vio una 
pequeña culebrita, con estomago abultado, le saco de ese objeto y con furia y miedo 
empezó a quemarla con un tizón, la culebrita se movía, de una lado a otro, hasta 
que  humedeció la tierra, hizo un pequeño hoyo y se desapareció. 
 
Luego del suceso  empezó a oscurecer  el cielo, cayendo un fuerte diluvio, entre 
vientos y relámpagos, el cazador, entendió que algo pasaba,  se apresuró volver  a 
la casa, y preguntó a la niña, lo que había pasado, y le comento lo que la mamá hizo 
a la culebrita. Se enojó tanto y corrió hacia  la montaña más alta llevando a la hija. 
 
Llovió tanto que empezó a inundar, toda la tierra, mientras los habitantes empezaron 
a perecer ahogados, devorados por las anacondas y las boas enviadas por el 
Tsunki, que se enfureció por el caso de su hija. El señor subió a la montaña más alta 
y escalo en una palmera de ampakai, y permaneció varios días, alimentándose de la 
frutas de la misma palmera. Al pasar  algunos días, la inundación fue bajando poco a 
poco, los mismos que comprobaban, la profundidad con las pepas de la palmera. 
 
Luego bajaron a la superficie de la tierra, tratando de encontrar algunos rastros 
humanos, mientras el agua había terminado con la vida de todo ser viviente de la 
tierra. 
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Aquel hombre intento volver a ver a su estimada esposa Tsunki Nua, quien se 
sumergió a la profundidad y llegó a la casa del mayor Tsunki, el mismo que no fue 
recibido por que la hija había recibido un maltratado terrible, y estaba muy furioso.  
 
Advirtió que regrese antes que envié a sus anacondas y termine devorado, el 
hombre muy afligido regresó a la superficie, tratando de sobre vivir en el escombro 
de la tierra devastada por la inundación. Vivió con la hija y cuentan que se casó con 
la misma hija y repobló la humanidad.”44 
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 Sumpinianch Sanchik Wishu Pablo 45 años-Comunidad Tarimiat 10-10-13 
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                                     CAPITULO III 
 
                            EL MATRIMONIO ACHUAR 
 
3.1.- La poligamia Achuar 
 
Hemos enfocado algunos detalles del matrimonio Achuar, que estaba sustentada por  
normas tradicionales, respetando las leyes establecidas, sin embargo surge un 
nuevo periodo de la vida matrimonial de los Achuar, cuando los misioneros 
empiezan a introducir el evangelio cristiano, concientizando a la familia Achuar que 
la polígamía tiene sus defectos negativos para los que siguen a Cristo, por lo que el 
matrimonio debe ser con una sola mujer ante la iglesia bendecido por el sacerdote y 
consentido ante la autoridad legal. Por lo que la población en general empezó a 
cambiar su esquema de vida, tratando de hacer al pie de la letra el mensaje de los 
misioneros. 
 
Actualmente  algunos Achuar practican el  matrimonio  monógamo, bendecido en la 
iglesia y otras de unión libre así como era las normas tradicionales, además siempre 
prevalece la costumbre de tener varias mujeres 
 
3.1.- La poligamia desde el punto de vista de la sociedad Achuar actual. 
 
Todas las culturas autóctonas del continente Abya-Yala, sufrieron grandes impactos 
culturales, sociales, políticos, religiosos, de la misma forma han tenido que 
adaptarse a diversas situaciones de su realidad, tratando de resolver sus realidades 
y necesidades como vestido, situación familiar , comida, educación, la 
responsabilidad social y su salud. 
 
“La situación más difícil y precaria, es que los Achuar, recibieron una influencia 
fuerte en cuanto el matrimonio, que fueron sorprendidos por la colonización y la 
evangelización, con el criterio de que los Achuar, no tienen civilización, y  el 
propósito fundamental era  destruir su estructura organizativa, e inclusive de orden 
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mental, para formar a individuos, sencillos humildes, conformistas, a incluirles a la 
sociedad consumista.”45 
 
Sumpinianch Sanchik nos comenta: los evangelizadores salesianos que se 
quedaron a vivir en la cultura Achuar, llegaron con la cruz en la mano, adaptándose 
a las costumbres, a convivir con ellos, aprendiendo de ellos, sus conocimientos para 
luego escribir y difundir para continuar con el proyecto de la evangelización, de esa 
manera inculturanron sus valores y utilizaron  el idioma como una arma elemental, 
para difundir el evangelio cristiano, a vivir plenamente según los mandamientos 
cristianos y que la poligamia es un gran pecado, y si no rectifica, y  vive como un 
gran cristiano, luego de la muerte perecerá en la gran oscuridad del infierno. 
 
Personalmente considero que la evangelización impone sus reglas, en la cultura 
Achuar, aunque muchos habitantes de Tarimiat ya están influenciados, y consideran 
que la palabra de los curas, trae la nueva vida, por lo tanto van adaptándose a las 
predicciones. 
 
De esa manera el Achuar ha perdido los valores autóctonos, privándose a vivir con 
dignidad sus tradiciones conforme su cosmovisión, es decir el Achuar está instruido 
a salvar su alma, y no hay  criterios sobre el desarrollo económico, conforme el 
mundo global, por lo tanto se va notando un reto del problema de la aculturación 
Achuar. 
En cuanto a la poligamia existen dos criterios esenciales de los Achuar: 
 
 Muchos  mayores que acogieron la filosofía cristiana, pregonan que es 
pecado, que es inútil vivir con muchas  mujeres, ya que las demandas de la 
vida actual es difícil cubrir, que hay que adaptarse a la nueva tecnología y 
vivir una vida plena conforme el avance tecnológico. 
 
 Muchos mayores que aun perseveran los valores tradicionales, la sabiduría 
ancestral, que viven acorde sus realidad cultural, y muchos jóvenes que 
tienen una conciencia clara de la cultura milenaria sienten que estamos 
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 Unkuch Samiruk Etsa Domingo 56 años  Suritiak 20-10-13 
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perdiendo nuestra identidad, por lo tanto hay que vivirla conforme dicta 
nuestra conciencia cultural 
 
Actualmente no está descartado tener varias mujeres, los mayores dicen si tú,  crees 
que eres capaz, hazlo. 
 Está admitido conforme sus posibilidades morales, pero se ha tomado mucha 
importancia a la TARIMIAT, por eso dice  Unkuch Samiruk  se debe  solicitar el 
consentimiento de la esposa, para tener la posibilidad de una poligamia, si ella 
acepta el hombre tiene respaldo, la garantía de tener otra mujer, en caso de no 
tomar esta alternativa, caeríamos en conflictos intrafamiliares y celos. 
 
En esta década para jóvenes polígamos puede ser solamente un placer sexual, que 
su intención no es vivir, conforme las normas tradicionales, con virtud, dignidad, 
responsabilidad y madurez. 
 
Por ello se han roto algunas normas por ejemplo: los hombres solteros no pueden 
conversar, sin el permiso de sus padres con toda confianza y libertad, si se hace eso 
en la cultura Achuar no es tolerable, bien se casa con la chica o se liquida de una 
vez. 
 
Además hay una práctica de tener novios, y novias, con toda normalidad, estilo típico 
de la sociedad hispana, por lo tanto las relaciones prematrimoniales y los 
embarazos, prematrimoniales surgen en la cultura Achuar. 
 
3.2.- La poligamia frente a los derechos de la mujer Achuar 
 
A lo largo de muchos años que hemos transcurrido nos permite reflexionar los 
cambios estructurales que ha sufrido la familia, donde el ser humano ha sentido 
humanizar: el amor, la ternura, la comprensión, respeto y seguridad, afecto y 
armonía emocional.   
 
La sociedad Achuar en especial las mujeres van creando nuevas expectativas 
ideológicas en el campo cultural y matrimonial, muchas veces, rezagan ciertas 
aseveraciones, otras siguen apoyando las costumbres según las leyes 
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consuetudinarias, por lo tanto muchas mujeres conforme a sus derechos afrontan 
ciertas situaciones, sociales y personales inmersas a la situación psicológicas.  
 
 La mujer puede sufrir una violencia verbal y emocional  según la cita así: 
 
1. Violencia verbal y emocional: todos aquellos actos en los que una persona lastima 
psicológicamente y moralmente a otra, por medio de agresiones, gritos, desprecios, 
insultos, mentiras, irrespeto a la privacidad.”46 
 
Muchas veces ellas se privan de emitir ciertas opiniones, cumplen lo que dice el 
marido, sin embargo frente estas dificultades y obstáculos, la mujer va preparándose 
a resolver sus problemas, abriéndose el nuevo camino conforme sus derechos y 
oportunidades que le permiten desenvolverse, aunque tenga limitaciones, por lo que 
el hombre tiene más opciones de hacer sus cosas. 
La mujer Achuar siempre ha tenido limitaciones, en diferentes aspectos de la 
convivencia social, política, ya que se ha notado su poca participación, lo que opina 
y toma las decisiones es el hombre, infringiendo completamente a  sus derechos, lo 
que sencillamente la mujer Achuar debería de una manera más liberal, es decir  
- “La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los 
derechos más preciosos de la mujer, puesto que esta libertad asegura la legitimidad 
de los padres con relación a los hijos. Toda ciudadana puede, pues, decir 
libremente, soy madre de un hijo que os pertenece, sin que un prejuicio bárbaro la 
fuerce a disimular la verdad; con la salvedad de responder por el abuso de esta 
libertad en los casos determinados por la Ley.”47 
Los Achuar tienen una cualidad llena de valores humanos, no existe mucho maltrato 
físico, pero la mujer no goza de plena libertad, lo que si es necesario que las mujeres 
revindiquen sus derechos abiertamente, empadronarse de esos derechos, para 
valorar y respetar 
                                                          
46
 Universitas-Revista de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador -FAMILIA, No 2-2002 
47Olympe de Gouges: “Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana” (1791), 
culturamas,disponibles en http://www.culturamas.es 
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3.3.- La poligamia y los derechos de los niños con relación al código de la 
niñez y adolescencia 
 
Si hacemos una análisis jurídico sobre las leyes actuales, los que  incurren mas es la 
sociedad actual, por esa situación se construye más leyes que tienen capítulos, 
incluso no hay la aplicabilidad de todas, además ni siquiera han alcanzado a leer los 
juristas, y no digamos de toda la ciudadanía. 
 
Cada día se discuten y se hacen leyes y más leyes para evitar riesgos atropellos, 
abusos, violaciones de los derechos, pero la sociedad sigue igual inclusive peor, 
resultando incontrolable, por lo que utilizan la fuerza pública. 
 
La cultura Achuar tiene sus leyes conforme a su realidad, no había instancias de 
control y de ejecución de esas leyes, sin embargo estaba enmarcado de pocas leyes 
tradicionales dictadas por la autoridad suprema el Juunt, que eran cumplidos al pie 
de la letra, y quien no haya cumplido era sancionado con una penitencia que el 
malhechor debía cumplir el mismo que consiste , en un ayuno  ritual previsto, para 
purificar su espíritu, su moral, su conducta , de esa manera rectificar sus actitudes 
negativas. 
 
Por lo tanto no existía un castigo grosero, como físico, y síquico que atente contra la 
dignidad de los niños y adolescentes, son normas correctivas de la conducta 
inapropiada de los niños y jóvenes  Achuar, respetando con cordura sus derechos, 
pero haciéndole cumplir sus deberes, para que sus  necesidades de salud, 
educación y alimentación sean atendidas sin contratiempos.  
 
En la actualidad con las leyes en la manos, los niños y adolescentes se nos han ido 
de nuestras manos, no por la culpa de los padres o de la entidades que luchan por la 
estabilidad y respeto de los niños adolecentes, sino por la influencia de los medios 
de comunicación, que emiten propagandas baratas de consumismo y de erotismo. 
 
Según el título II de los principios fundamentales del código de la niñez y  
adolescencia  Art. 6.-igualdad y no discriminación.- dice “Todos los niños, niñas y 
adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminadas por causa de su 
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nacimiento, nacionalidad,  edad, sexo, etnia, origen social, idioma, religión, filiación, 
opinión política situación económica, orientación sexual, estado de salud, 
discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 
progenitores, representantes y/o familiares”48 
 
Según estas determinaciones, todas las instancias del estado están velando al 
desarrollo pleno de la niñez y la adolescencia, y como pilar básico la familia como 
una piedra angular. Para ello existen ciertos programas, y algunas instituciones, que 
priorizan, la ejecución y cumplimiento de las leyes y las normas preestablecidas. 
 
Sin embargo se ha echado al suelo sus deberes, sus compromisos, por eso nuestros 
mayores dicen, hacen algunos años nuestros hijos eran más respetuosos, muchas 
veces como la casa Achuar no tenía paredes de cerramientos, no habían ningún 
niño que cogiera las cosas guardadas, el Chimpí era respetada. 
Antes la poligamia no era problema porque no se necesitaba el dinero, hoy estas 
demandas han ido creando más expectativas de pobreza y desempleo. 
 
Si observamos algunas familias Achuar, van perdiendo muchos, valores, morales, 
éticos, implementando con mayor énfasis valores religiosos, pero no han podido 
cumplir los siguientes derechos fundamentales de los niños y adolescentes: 
 
 Derechos a tener una educación de calidad 
 Derecho a tener una salud, higiene de primera 
 Derecho  una alimentación equilibrada y suficiente 
 Derecho a tener sus necesidades básica, vestido 
 Derecho a la libertad de recreación 
 Derecho a tener amor y afecto 
 Derecho vivir en un ambiente sano libre de contaminación 
 Derecho tener su propia cultura y educarse conforme a sus realidades, y 
necesidades 
 Derecho a participar  la toma de decisiones, y a opinar libremente 
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Eso indica que todos los niños sin excepción de nadie, cultura, raza, religión, 
política, deben optar a una vida digna, que tenga las facilidades  y prioridades, que 
son irrenunciables, por parte del estado y la familia teniendo todas las comodidades 
socioeconómicas, para su desarrollo pleno. 
 
La familia debe  dar un espacio determinante para su desarrollo integral,  
comprometiéndose fundamentalmente, a darles respeto, protección, afecto, siempre 
resguardando sus derechos  
Además  la constitución de la República del Ecuador dice “Art. 44.- El Estado, la 
sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las 
niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 
atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de 
las demás personas. 
 
 Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 
como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 
capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 
comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 
necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 
intersectoriales nacionales y locales.”49 
 
La familia Achuar debe está inmersa, a múltiples necesidades, integrando a las 
acciones del estado y del gobierno, para dar prioridad, y testimonio justo respecto los 
derechos de los niños. 
 
3.3.1.- Consecuencias de la poligamia en la actualidad 
 
Sencillamente no existe una práctica de valores tradicionales, lo cual  vamos 
perdiendo, ciertas virtudes humanas, adaptándonos a una nueva sociedad, sin 
darnos cuenta, qué  en poco tiempo estaremos absorbidos por la cultura occidental 
repudiando y rechazando nuestras costumbres. 
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Según, nuestras normas tradicionales la poligamia , era signo de valor, de valentía, 
de heroísmo, hoy en día es un problema social, porque vamos perdiendo nuestras 
capacidades y potencialidades como personas, con una visión clara de construir una 
sociedad justa, formando seres útiles , ya que nuestro pensamiento creativo, se nos 
ha ido,  y para solucionar nuestros problemas dependemos de otros, nuestro 
pensamiento crítico, está vinculado de otras personas, hemos perdido nuestra 
autodeterminación, por lo tanto no podemos tomar decisiones desde nuestra óptica, 
no somos responsables,  para cumplir  todo aquello que demanda la sociedad 
actual, especialmente el código de la niñez  de la adolescencia.  
 
Frente a esta situación, podemos determinar algunas consecuencias que surgen de 
la poligamia. 
 
 En un matrimonio poligámica, nacen muchos hijos, y la familia no está cuenta, 
todo lo necesario para atender a sus hijos 
 No hay una alimentación nutritiva y suficiente por cuanto el mercado natural, 
ya no tiene, recursos de subsistencia: peces, aves, mamíferos, anfibios, 
elementos indispensables para la alimentación básica del Achuar. 
 No existe una norma de convivencia familiar, para mantener un matrimonio 
sólido de respeto y buena reputación 
 Las mujeres actuales, no permiten la poligamia. 
 Existe una influencia de la evangelización, predicando a vivir bien con una 
sola mujer 
 Desamparo de los niños y problemas intrafamiliares. 
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CAPITULO IV 
 
LA VIDA ACTUAL DEL ACHUAR Y LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD 
GOLBALIZADA 
 
4.1.-Charlas sobre normas de convivencia social y control de la natalidad 
 
Cada una de las personas humanas, buscan su libre desarrollo de su familia en  
expectativa de sus capacidades para tener una vida digna, y no solo para una simple 
sobrevivencia, por lo tanto deben ejercer sus potencialidades,   garantizando sus 
derechos a tener un apoyo fundamental del estado, para ejercer sus deberes  y sus 
responsabilidades para vivir bien. 
 
En relación a ellos para mejorar nuestra forma de convivir con nuestros semejantes, 
hemos optado llevar una charla  de control de natalidad. 
 
1.-TITULO DE LA CHARLA: normas  de convivencia y el control la natalidad en 
la comunidad Tarimiat 
 
2.-INTRODUCCION 
 
La cultura Achuar, perteneciente a la familia lingüística de los Shuar, viven en la 
selva amazónica en la provincia Morona Santiago, ubicado al margen noreste, en las 
fronteras entre Ecuador  y la Hermana República del Perú, que actualmente aún  
prevalecen algunas costumbres, y sus valores ancestrales. 
El status social y cultural va tomando otra perspectiva, no en sentido de desarrollo, 
con nuevas alternativa  de encontrar mejores días, y el bienestar social, cayendo en 
una crisis cultural.  
Prácticamente el  tema de aculturación, y la amenaza de la extracción de nuevos 
yacimientos, en los sectores cercanos, serían unos factores, que influyen 
fuertemente, en la cultura, rompiendo toda forma de vida tradicional, surgiendo en 
los hogares inestabilidad, confrontaciones intrafamiliares ya que el pensamiento del 
Achuar de esta generación, no ha cultivado la filosofía de los mayores. 
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La preocupación de algunas autoridades es fortalecer los valores, a vivir conforme 
demande nuestra cosmovisión sin la intromisión de la gente extraña, como los 
misioneros, politiqueros, sociólogos, antropólogos, nosotros  mismos tomemos la 
decisión los destinos de nuestro desarrollo, y nosotros mismo quienes  resolvamos 
nuestros problemas. 
 
3.-JUSTIFICACION 
 
El crecimiento demográfico de cada una de las familias Achuar es elevado, la 
demanda de la atención de los hijos cada vez es crítica, surgiendo una crisis a  
cubrir las necesidades los niños. 
La responsabilidad de la familia Achuar  frente a los hijos es muy bajo, cayendo los 
niños en un desamparo, con poca factibilidad cumplir sus deberes y atribuciones 
como padre, por lo que necesario, concientizar sobre la natalidad y su control. 
 
4.-OBJETIVO GENERAL 
 Lograr en las familias Achuar la concientización, sobre la responsabilidad de 
los padres, frente a las necesidades de los hijos, para afrontar nuevas 
situaciones inmersas a la sociedad global. 
 
4.1.-OBJETIVO ESPECIFICO 
 
 Capacitar a la familia Achuar de Tarimiat al control de natalidad, destinados a 
lograr el buen vivir. 
 contribuir, mediante seminarios y charlas valorar los roles específicos de la 
familia responsable. 
 
5.-TEMAS DE CAPACITACION 
 
 Deberes y atribuciones de los padres 
 Derechos y deberes de los niños  
 La familia de la nueva era y  sus responsabilidades 
 Los valores tradicionales y la leyes consuetudinarios 
 Problemas intrafamiliares en la sociedad Achuar 
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 Ventajas y desventajas de la poligamia Achuar 
 Cambios y crisis de la familia Achuar 
 Control de natalidad de la familia Achuar de Tarimiat,  bajo leyes tradicionales 
 
6.-RESULTADOS 
 
 Se capacitara a 30 familias de la comunidad de Tarimiat respecto a la 
planificación familiar.  
 se capacitaría de manera permanente, bajo un seguimiento y orientación 
oportuna a cada una de las familias, que hayan tomado la decisión de manera 
consiente sin influencia de otros. 
 se pondrá en consideración, la práctica de valores ancestrales y la leyes 
consuetudinarios de la familia Achuar 
 Todo  los asistentes dispondrán de una guía de trabajo y de orientación sobre 
el control de natalidad  
 se involucrara la participación de las autoridades organizativas y otras 
instancias. 
 
7.- METODOLOGIA DEL TALLER  SOBRE EL CONTROL DE NATALIDAD DE LA 
FAMILIA ACHUAR DE LA COMUNIDAD TARIMIAT 
 
Se tomara en cuenta la situación real de la familia de los Achuar, su vida actual y 
tradicional, y sus valores, tomando en consideración sus experiencias del matrimonio 
(poligamia). 
Entrevista directa, y participación de los propios actores con sus propias vivencias en 
sus hogares. 
 
8.-RECURSO 
 
8.1.-Humanos 
 
 Sindico 
 médico especialista 
 familias y jóvenes 
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 autoridades 
 
8.2.-Materiales 
 
 Guías de trabajo  
 papelografos 
 lápices, esferos marcadores 
 folletos 
 computadora 
 refrigerios 
 
8.3.-Tecnicos 
 
 Capacitación a los agentes  
 Capacitación sobre manejo sustentable y sostenible ambiental 
  Capacitación sobre impactos ambientales y cambio climático 
 Talleres de evolución del programa 
 
9.-Presupuesto 
 
RUBROS CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
MENSUAL 
TOTAL 
HUMANOS 
-facilitador 
 
3 
 
400,oo 
  
1200,oo 
MATERIALES 
-Folletos 
-resma de papel 
bond 
-marcadores 
-esferos 
-papelografos 
 
30 
 
2 
10 
60 
20 
 
2,oo 
 
5 
1 
0,50 
    0,20 
  
60,oo 
 
10,oo 
10,00 
30,oo 
4,oo 
IMPREVISTOS 
-Refrigerio para los 
 
            30 
 
6,oo 
  
540 
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participantes, 4 
días 
TOTAL    1854,OO 
 
10.-Cronograma de trabajo 
 
 
ACTIVIDADES 
1 
DIA 
2 
DIA 
3 
DIA 
4 
DIA 
  Deberes y atribuciones de los 
padres 
 Derechos y deberes de los niños  
Xxxxxx 
 
xxxxxx 
   
 La familia de la nueva era y  sus 
responsabilidades 
 Los valores tradicionales y la 
leyes consuetudinarios 
 Xxxxxx 
 
 
xxxxxxx 
  
 Problemas intrafamiliares en la 
sociedad Achuar 
 Ventajas y desventajas de la 
poligamia Achuar 
  Xxxxxxx 
 
Xxxxxxx 
 
 
 Cambios y crisis de la familia 
Achuar 
 Control de natalidad de la familia 
Achuar,  bajo leyes tradicionales 
 
   Xxxxxxx 
 
xxxxxxxx 
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4.3.- Plan de buen vivir del matrimonio Achuar 
 
                             ACHUAR SHUAR IRUNTRAMU 
 
1.-TITULO DEL PLAN: EL MATRIMONIO ACHUAR Y BUEN VIVIR 
 
2.-Objetivos: 
 
 Fomentar la vivencia de valores culturales a través de la práctica de las 
costumbres, tradiciones en desafío a las nuevas  leyes de vida armonizando 
la estabilidad de la familia achuar. 
 participar a todo los actores sociales inmersas a la cultura achuar, a la 
capacitación permanente y orientación, a inculturar valores, para fortalecer la 
convivencia familiar 
 Lograr que los participantes asimilen los conocimientos, para la iniciación 
efectiva del proceso del manejo ambiental 
 
3.-Resultados esperados 
 
 Se establecerá un plan de participación, social y comunitario, tomando las 
decisiones a revitalizar, los valores éticos, sociales y morales, buscando a 
restablecer la cultura Achuar. 
 Disponer de folletos y guías de orientación a cada una de las familias achuar  
 establecer reuniones permanentes con los sabios y sabias,  bajo 
asesoramiento y orientación de personas involucradas, en el fortalecimiento  
de la cultura y su identidad.  
 
4.- Avances de la conceptualización del plan de buen vivir en el matrimonio 
Achuar 
 
4.1.- Socio Cultural. 
 
 Bienestar  en la familia y la sociedad 
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 asegurar una vida digna  
 practicar los costumbres tradicionales 
 revitalizar la sabiduría ancestral 
 resolver conflictos intrafamiliares 
 
4.2.- Económico 
 
 Mejorar la condiciones económicas de la familia 
 producción suficiente para el abastecimiento digno de la familia 
 Recursos económicos suficiente para elevar el nivel de vida 
 
5.- Revitalización de la cultura  
 
 sabiduría estable y consciente de la población achuar 
 mantener la sabiduría y la tradiciones con propuestas vivas a la demandas del 
mundo global 
 Mejorar las condiciones de vida  y económica de  la comunidad achuar 
 conocer la evolución constante de la sociedad y sus necesidades 
 suficiente capacidad para restablecer  sus costumbres y sus tradiciones y 
resolver sus problemas sociales y familiares. 
 
6.- Importancia de los valores humanos culturales 
 
 concientización la participación de todos los actores sociales, jóvenes, adultos 
mayores y las familias. 
 fortalecer en la vinculación de establecer la estabilidad de su matrimonio 
mejorando sus relaciones. El ecosistema como medio de vida sana y soporte 
de la humanidad 
 vigilancia permanente de los problemas que atenten, las buenas relaciones de 
su familia y de la cultura. 
 incultura algunos valores, para vivirla y fortalecer en la familia Achuar.  
 
7.- Metodología del plan 
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Diagnostico general, con la participación de todo los actores sociales, con la 
finalidad, de conceptuar la importancia y la necesidad de revitalizar, las costumbres 
propias, para  restablecer el vivir bien. 
 
7.1.-Metodologia del plan de buen vivir del matrimonio  
 
Se tomara muy en cuenta la participación de todos los habitantes a compartir sus 
experiencias, y proponer alternativas que propagan a vivir en valores humanos, con 
la visión fundamental a revitalizar todas aquellas que son parte de nuestra cultura: 
 
 costumbres 
 valores matrimoniales 
 tradiciones 
 normas y leyes 
 la sabiduría 
 
Los habitantes deben estar dispuestos a cambiar sus actitudes y aptitudes, a tomar 
nuevos retos a compartir sus experiencias, buscando una coyuntura social del bien 
común. 
 
El plan se elabora con la ayuda de muchos profesionales, con capacidades bastos 
en la cultura, en  la vida familiar, para de ellos recibir una orientación, incentivadora, 
que nos ayude a fomentar, las buenas relaciones y armonía de la familia 
respondiendo a resolver nuevas necesidades. 
Se ira tomando conciencia de manera paulatina, las expectativas que se vienen 
planteando, mediante una comunicación incentivadora para una intercambio de 
experiencias motivando a ejercer nuevos problemas. 
 
7.2.-Enfoque metodológico del plan de buen vivir del matrimonio Achuar 
 
 los motivadores de este plan son los propios socios, como actores 
primordiales, dispuestos mejorar su vida, sin olvidar preferentemente su 
convicción de su verdadera cultura. 
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 este plan está relacionado a transferís los conocimientos a la generación 
venidera, para que ellos motivados vivan, y transformen sus conocimientos en 
un instrumento a prevalecer su  cultura.  
 
 este plan es considerables que tenga un asesoramiento y una orientación, 
para insertarnos  al plan de buen vivir  de los programas del gobierno 
nacional, para disminuir la crisis social y familiar.  
  esta metodología evidencia a un trabajo creativo, que permite compartir y 
difundir , diferentes experiencias como modelos del buen vivir 
 
8.-Principios de la metodología del plan del “BUEN VIVIR DEL MATRIMONIO 
ACHUAR” 
 
- Vivir una plenamente con la participación de todos los actores para mejorar las 
condiciones de vida, en la familia Achuar de…………………… 
-motivar para revitalizar las costumbres, tradiciones, valores humanos, éticos y 
ancestrales. 
- Mejorar nuestras formas de vida cultural sin la intromisión de la cultura ajena, y de 
personas que atenten influir pensamiento alienantes a nuestras costumbres 
 -Fomentar el encuentro de diferentes grupos sociales, a compartir  experiencias, 
dispuestos revindicar sus valores. 
- involucrar a los sabios y sabias, como verdaderos orientadores de la vida y el 
matrimonio Achuar. 
- Reforzar la autoestima y la autoderminacion  
 
9.- actividades en la implementación y formación de los procesos del plan de 
BUEN VIVIR DEL  MATRIMONIO ACHUAR 
 
 
TEMA 
 
ACTIVIDAD 
 
TIEMPO 
EJES 
TRANSVERSALES 
Motivando el plan 
de vivir bien 
-priorización del 
diagnóstico de los actores 
sociales 
1meses  
-IDENTIDAD 
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Talleres de 
participación, y 
mejoramiento de la 
calidad de vida 
-solicitar la participación de 
los actores y las familias 
inmersas 
 
1 mes  
 
 
-VALORES 
CULTURALES Y 
COSTUMBRES, 
SUS NORMAS Y 
LEYES. 
 
 
 
 
 
 
-SABIDURIA 
ANCESTRAL EN 
LA VIDA SOCIAL 
Y MATRIMONIAL 
Principios 
fundamentales del 
matrimonio en la 
cultura Achuar 
- debate y determinación 
de las consideraciones 
importantes de la 
problemática actual del 
matrimonio achuar 
 
1 mes 
-herramientas y 
planes de 
participación para la 
orientaciones de la 
familia 
- taller y participación de 
las familias, monógamas y 
polígamas 
1 mes 
-familias en crisis 
social y familiar 
-orientación, y 
capacitación 
 
-abandonos y niños  -enfoque general sobre 
deberes y derechos de los 
niños 
 
-cultura y los 
valores ancestrales, 
para armonizar el 
matrimonio actual 
-intercambio y vivencia 
plena de las experiencias, 
y optimización de los 
hogares 
 
 
10.-Diagnóstico rápido rural 
 
Es importante tener de primeras mano algunos aspectos relacionados, al campo del 
matrimonio sus fortalezas sus problemas, sus causas y consecuencias, que nos 
permite tener una guía que facilite la construcción del plan. 
 
10.1.-Objetivo 
 
Buscar alternativas que motiven a solucionar ciertos problemas matrimoniales, que 
testimonien a asegurar la estabilidad del vivir bien a toda las familia achuar.  
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10.2.-Matris del diagnostico 
 
 
PARA QUE 
 
PASOS 
 
PRINCIPIOS 
 
HERRAMIENTAS 
-priorizar 
problemas 
matrimoniales 
Consensuar 
ámbitos de 
diagnostico 
Participan actores 
directos 
Mapeo de la 
comunidad 
-bosquejar 
alternativas 
determinantes 
de las 
dimensiones 
Analizar la 
tabulación del 
diagnósticos 
-intercambio de 
experiencias  
 
-entrevistas y 
recorridos 
-aseguración 
una solución de 
manera conjunta 
Socios y 
participantes 
Información 
limitada 
Temas de 
discusión  
Definir 
actividades, para 
la discusión 
Orientadores 
expertos 
Participación 
flexible 
Expertos 
orientadores 
-priorización de 
recurso 
económico Rubros de gasto Recurso 
suficiente 
 
11.-Recurso 
 
11.1.-Humanos 
 Sindico 
 familias 
 capacitadores 
 
11.2.-Materiales 
 
 Papelografos 
 Lápices 
 Marcadores 
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 Folletos 
 Computadora 
 oficinas 
 folletos 
 revistas 
 
12.-Presupuesto 
 
RUBROS CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
MENSUAL 
TOTAL 
HUMANOS 
-capacitadores y 
orientadores 
 
3 
 
2000,oo 
  
2000,oo 
MATERIALES 
-Folletos 
-resma de papel 
bond 
-marcadores, 
esferos 
-papelografos 
 
60 
 
2,oo 
  
120,oo 
 
50,oo 
 
20,oo 
IMPREVISTOS 
-refrigerios, y otros 
 
            500 
 
6,oo 
  
500,oo 
TOTAL    1.500,OO 
 
13.-Cronograma de trabajo 
 
 
ACTIVIDADES 
1 
Mes  
2 
mes 
3 
mes 
4 
mes 
-Diagnóstico de las familias insertos en el 
plan  
xxxxxx    
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-plan de orientación , asesoramientos de 
todas a las familias 
-talleres de fortalecimiento y capacitación 
a las familias 
 Xxxxxx 
 
xxxxxxx 
  
-reuniones permanentes coordinado con 
los actores sociales, otras entidades, que 
ayudan a fortalecer a la familia Achuar 
 
  Xxxxxxx 
 
 
-toma de decisiones, reporte de 
experiencias y resoluciones. 
 
   Xxxxxxx 
xxxxxxxx 
 
Sr. Daniel Tsamarin                                    Sr: Ramón Sumpinianch 
SINDICO DE LA COMUNIDAD                   ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD 
TARIMIAT                                                    CUENCA 
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CONCLUSION 
 
Los Achuar generalmente pertenecen a un grupo lingüístico de los Shuar, que viene 
practicando el matrimonio poligámico como parte de las costumbres tradicionales, 
que consiste el matrimonio con las primas cruzadas (sororato) 
 
 el polígamo Achuar es dotado de muchas cualidades, y capacidades: morales 
y éticos, que le permiten tener muchas mujeres, esas virtudes son, buen 
cazador, pescador, guerrero , que inclina a convencer al suegro y a conquistar 
el amor de otras mujeres 
 una de las actitudes esenciales del achuar es la honestidad, la sinceridad, a 
sus esposas y en la convivencia social y familiar, fundamentalmente es un 
buen padre, que cumple todas las funciones, de igual manera un afecto 
primordial a cada una de las esposas, fomentando la armonía matrimonial. 
 el matrimonio es sororal porque, por el matrimonio con otras mujeres que no 
parte de su tronco familiar, crea desconfianza, entre los familiares, para evitar 
ciertos conflictos, primordialmente enemistades y guerras tribales. 
 En el matrimonio no es admitido la infidelidad, sencillamente porque son leyes 
establecida, que se debe acatar, por en caso de cometer el hombre pierde su 
dignidad, su hombría, su orgullo se entorpece, sus relaciones políticas. 
 En la Actualidad en el matrimonio del Achuar de Tarimiat surge una etapa 
muy crítica, bajo la influencia de la evangelización, que es costumbre 
tradicional es pecado, que en el reino celestial se pagan las penas, por lo 
tanto es importante la monogamia bendecido por el cura y reconocido por la 
autoridad  civil. 
 por otra parte la realidad del matrimonio polígamo es crucial, procrean 
muchos hijos, y que de acuerdo las demandas actuales el Achuar no cumples 
con sus obligaciones, conforme el código de la niñez y adolescencia. 
 Actualmente hay pocos habitantes que practican, la poligamia. 
 para mejorar el nivel de vida se ha planteado un seminario taller, que dará 
ciertas orientaciones que les permita vivir bien sin perder sus valores 
culturales. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Es necesario revitalizar, las costumbres tradicionales, como el idioma, y el 
mismo matrimonio, con la práctica de valores 
 promover talleres de capacitación, respecto el código de la niñez y la 
adolescencia, para que ejerzan sus verdaderas funciones como padres, 
cumpliendo sus obligaciones. 
 La práctica de la poligamia en la cultura Achuar es nuestra costumbre, parte 
de nuestros acervos culturales 
 No permitimos que ninguna instancia, con lucro o sin lucro se entrometan en 
nuestra costumbres, por lo tanto es importante vivir, y desarrollarnos 
conforme nuestra cosmovisión. 
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PERSONA ENTREVISTADAS 
 
 Unkuch Samiruk Etsa Domingo 58 años Ipiak 14-10-13 
 Sumpinianch Sanchik Wishu Pablo 45 años-Comunidad Tarimiat 10-10-13 
 kashijint kankia Sumpinianch 56  comunidad Suritiak 10-10-13 
 Tiriats Entsakua Irarit 58 Ipiak 14-10-13 
 
 
